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E L E N C H V S I N E V A N 
G E L I A , Q^y JE D O M I N I C I S D I E-
^^^irifeftiuitanbusSandorum in ecclefiaDei peranni cir 
culnm decanrarifolent5exc6mentarijsK H E c r o R t s 
f i x T i Hieronymianiin EzechieleraPró-
phetam, excerptus &¿ iludió-
fe digeftüSé 
dominica frima zAduentu*. 
E duplici Chriíli Aducn 
tu,fciíicét.in carne & ad 
iudicium diíTerit in pag, 
142.C0I.2. in med. colü-
níc,in vcrbo,Efíunde. 
•IfVidetur extrema dies 
iudicij appropinquarej 
iuxtaillud quod faluator ait in euangelio.Cü 
veneritfiliushominis, putafnc inueniet fide 
in terra?pag- 2 3 '^.col.in med.Nunquid.de A n 
tichriftiortUjmoribuSjperfecutione «Se fepul-
tura.pa.494.col. i . infin. Et quia prxcipuus. 
Vfq; in fínem capitis, & in toto cap.fequen-
ti,fcilicet. 39.de fignis pra;cedentibus diem 
iuclicij.pag.417.C01.1 .in fin.Solet diuina. De 
iufto iudicc Chrifto qui vnicuique retribuet 
iuxtaexigentiammeritorum.pag.y24.col.i* 
in fin.Vult íígnificareJflDe poena damnato-
run),& tremada illa die.pag. 12.C01.1 .in med. 
Et ignis inuoluens.Quomodo auté tune ape-
rientur libri iuxtaillud Danielis «ap./.Líbri 
apertifunt.&antiquusdierumfedit.pag.y^. 
coU.propefinem. In quadam pag.lege co-
lumnamfequen.vfqj adcontex.vide etiam 
^ hoc vltimo iudicio.pag. 13 6.col. 1 .in med* 
Iniquitas donifcs,& pag. 177.C01.2.in med.In 
oieDomini,5cpag.409.col. 1 .in med.5c con-
jolata.Denique& pagi.625.col. i*poftmed. 
Hocerit.Non proderunttunc fanélorum fuf 
^agia^ed vnicuique opitulabitur fuá confeié 
tja.legedehac re.pag. vy j.épV.} .in prin. Ve l 
llgladium. Quomodo iufti laetabuntur cum 
VlQerint vindiftam impiorum, pag. 287. col. 
^nprincipio.Proeo. 
dominica Secunda AduentuSiQimau-
™í¡etloannes in ymculüJ&'C, 
J ) Vobic obferuandafunt,primum quod 
loannes erat in vinculis, fecundü quod 
ín carcere audiuit Chrifti opera. De primó 
perpende quod licet loannes eflet in vinculis 
conieftus, liber erat, Herodcs vero vinculis 
peccatorum aftriftus loannes non timebat 
Herodem,Herodesautem(vtMáfcusá¡t cap. 
6.)timebat loanneinépag^i coluiii. i .propé 
med.Cum efTem.legetotam col. fequentem. 
& pag.y .colum. 1 .circa mediCrédo tamen. 
•[[Oditmundus veritatem.pag.i pi .cohs.in 
fine.íSc Propheta.Sc pag.39 i.col. i .circa finé. 
N i l i Ionas,<Sc pag.429.col.i.iri íned.Vx con 
cionatoriA pag.623.col. 1 .ante medJn toto 
hoc^Non ideo dimittenda eftveíitas aut oc 
cuitanda.pag.177.col. i.antemed.Nón afec-
diftis.^jjSecundó á quibusaudiuitioanesópe 
ra Chrifti?A difcipülis dicentibus: Rabbi qui 
erat tecum trans lordanem cui tu teftimoniu 
perhibuiftí }ecce hic baptizat, & omnes ve-
niüt ad eum Ioan.3 .Hoc(vt Bedaannotat)li-
üoreinuidiac narraueruntloanni. Difcipuli 
loannis íímul cum PhárifseiSjinuidia inftinm 
lante,opera Chrifti calumniabaíituri vt Lu-
cas teftatur.Lucíc.f.Deinuidia videpa. 262, 
col.2.in fin. Appellat.§c pa.334^0. i .in med. 
Inprimis contraAmmonitas &pag.335-.co. 
1 .in medio*& fuper terram.legé totum foh5c 
pag. 4o^.col.2.antemed../EmuÍata.&pag. 
416.col.2.in fin. V t cantharides. ^[ Aduertc 
fuper illudquodChriftusrefponditiCaeciVH 
dent,claudi ambulant,&c.Quod in hís pote-
rant difcipuli loannis cognofeere lefüm eíle 
Chriftum:Ex operibus enim cognofciturho 
mo,vnde faluator ludxis difeeptantibus de 
eo dixit.Opera quae ego fació teftimoniufti 
perhibent de me.Io. 1 ó.De necefsitate tamen 
Isonorum operum, vtPauh aíTeritTimo. i . 
videpag.SS.col. 1 .inprin. Quemadmodumi 
& pag. 12 Í .col. 1 .in med. Adüerte. Obfema 
autem quod hoc miraculum quotidie opera 
turChriftus fpiritualiterjilluminando exeós 
peccatoreSíCeei erant ill i non vifu corpóreo, 
fed 
2, Elench. 
fc^lpiríájali .D^qülto faluátar ait3Sjní te i l -
las quiá CÍBCÍ fiiht,6c eliíces CTcoruin. Matthí 
i s.Jíos c j^cosTepc illuniinat Chriftuspagi. , 
i á4.col.2.propcmecl.Díciint cnim. ^[ín eo 
' autem quoclait cíe loannc feilicet, amociiaé 
vento ngitaWm}lauclat Chriílus lo^nnis con 
ilantiani.De qtjá vicie p<-!g,2 s.co.^.in pri.Eft 
enim,(?cpa.i96>coI.2.antefilDens iDcnspcj-
ne,5í:pag48i).col.2.ciixafínem.Pollicetur.c<: 
pa.^ 2 8.col.2.in prin.Naiii corpus. 
Dominica lertia aduentíM. Mtfemnttu >: 
datad loamem. 
INtcrroganeruntloánem.Tu quis es? Hoc etiam vnicuiqj noítrurñ poteft interroga-
ri de cognitione fui ip>íiüs leg.pa.2 3.C01.2.aa 
teraecl.Hkc eíl magha.lege duas columnas 
feo tientes. Vicie etiam de eadem rc.pag. 264. 
coluinn.2iin prin.Quaíl vinca. «[Refpondit 
íoannesjíslonfiim ego Chr¡ílub!,quia mundi 
gloriam contempíit. loannesmagnarn glo-
riam conféCutus eftjcunifuerita Chriflo mi 
rifice laiidatus.Qui qnerit niündi gIonam3ip 
íam r.Gri inucnitjQui vero contemnit, adipif 
citur ilIam.De hac relaté difícrit pagin. 100, 
columna. 1 .inmedio. Vrbes defertcT. ^[Para-
te viam Domini.pag. 108. columna. 1 .in üii, 
Et iudicabó.^ pa. 10 8.columna. 1 .in fine.Fa 
" cite vos. ^jMedius veílrum ftetit que:n vos 
nefcitis.Sie-prícfu3.& quicunqj eft in dignita 
t e c o n í t i t u t u S j i n meciio í u o m m debet cíle, 
ómnibus conruIens,& ícqualitatem feruadó. 
pag .6 .colum.i .propefincm.Illud cílpr;ete-
rea.& pagin.<51 o.col. 1 .in fin.Statera.&rpag, 
t je . co lurn. i . inf ín . In medio Gentiumto:pa-
gin. 1 óó.col. 1 .ante nied.Ezechid enira. Ha-
bcat inmanumenfui^s.pag. 720.columna. 
2.in fine, Apparet Chriíius.Óc pag. p 4 . col. 
1 .in fin.vuk íignificarc. 
Domimca^uarta aduenttts.Anno qtún 
todeemó mperij^ & c. 
10anncs oinnivirtute<Sc eruditione excul tus3anno xtatis trigefimojexijt vt verbum 
Dei praedicet.Hasc a'tatelofcphftetit coram 
Pharaone,^ Regni gubernacula tenuit,fimi 
liter Dauid regnare ca-pit, & Ezechiel acce-
-pit munus prophetandi.At nunc impúberes 
&iliiterati3&c.pagina. 42,9 . columna. 2. in 
niedio.Impriniis autem .Prs.non propriaau 
thoritatefe ingerit fed mittitura Deo. Fa-
¿lum eft enim verbum Domini íuper loan-
nem pagina.4p.columnaki.iiimedioMitto 
m 
que 
inEuahgc. 
ego tc.Dcnique in deferíb facrís orationib 
meditationrbus infiftens,priUs clrdicitái 
polk-a alios docuit. pagina. y4.coilmm^ -
m princip.Et coméele. ^ Prardicansbaptif 
nrum pocmtentia;. Prardicabat loannes di^ 
cens.Genimina yiperarnm, quis. £cC( 
rnoclo impij 6c homines nephanj fi¡rii^nü 
tur v ipenEj ícorp ion ibus 3 & alijs feris &por! 
tentis vicie paginain.473.columna,iuprinc! 
Vos autem. & pagina. 300.columna.2.^ 
p 1 in ci p.poteris per pi rces.&: pagina, y y 2,co-
lumna. 1 prope med.Taíis eft. Dep^niten-
tia antera, per quam deturpata'peccatoris 
imago reformatur3vide p á g i n a . i 03. colum-
na. 1. ihprihcipi.& difplicebunt. & pagina, 
j 61 .columna. 1 .circa ined.&fpiritum.&pa 
gina.2 y o.columna. 1 . in princip. Omnimu 
iniquítatum 8c, 278.columna. 2 .poftmed. 
Difplicebitís.üípagina.434.coliimna.2.pro 
pe ined.Etegcrit. %Voxclamantisindefer-
to. Hebraiímus eft, acíi diceret, vox cía-
nians3íicut & alibi fcriptura3virgaa:quitatis, 
hoc eft virga aqua. Vas eleflionis, idefl:,vas 
eleftum.Filius perditioniSjideft, filius perdí-
tus.Piae.Ioannes ipretotus erat vox^eftis, 
cibus le¿í:ulus3facies5<Sc quicquid erat inloao 
neclamabat, Poenitentiam agite. Non ííc 
mu3ti3dequibuspagina.2 67.coliinina.i.cir-
ca med.Huiufmodi. ^"Párate viam Domini. 
Dehociam diximus in dominica pra:cecleii 
ti3qu2e eft tertia Acíuentus. Omnis mons& 
collis liumiliabitur. Homines intelligit per 
montes & colles.pagin.4<jo.column. 2. circa 
finera.Appellan.&pag.yo4.colum.2.inme-
dio, Afeen dere. 
Figdia 3%atmkaus. 
PArict quidcmfílium3vel fub tlicrnatc3one turfoliuftitiasvobis timentibus nomen 
fuum.Mala.4.k'gepaginam. 1 ^xo lm^jn-
med.Ad portam.Nilnl aliud ^eperi. 
h Natmitate Bom'mi noBri hj» 
Chnftt. 
DEhacChriftiredemptoris noftri facra-tifsima Natiuitate agitur.pagin. 3 ^  co1* 
1 .in principio. 
Chryfoftomus.& etiam pa-
gina . 137, columna. 2. in principio. 
vir . Quomodo autem natus fit Chriltu^ 
intemporepacis.pagina.p3.colurnna.i« 
caprincipium,EtEraiaspagina.i4^coluni'' 
na.2.antefíné.Etarpeaus.Sednunc detuan 
gelijs pauca diíTeraraus. 
excommento F. HeA.Pinti. 
elxljt cú'iüum a. Ca-farc Auguflo quin Cu* 
crb«s^•!l,arus ei'at» Oftauianushocttan-
líatum pronnJgari & obícruari in toto orbe 
pr.xcepitDcprindpibus & eorum legibus* 
^c<png.3o4'Col,2.in princi. Principes eius* 
^p;ia.óo8.col.2.infin.Dcrc»ibus. Obferuá 
ouoÍDaui^hoc peccatum fecerat cumpo-
ivalum núir erare iufsit vt habetur.2.Rcg.24. 
propter quod grauiter fuit punitus áDco.C^ 
íhrvcrónjhil malipaíTus cíl.Cur? Népequia 
vtfaipturd ait, Deus quos diligit corrigit 6c 
flacrdlatomneinfilium quem recipit. Ethni-
curoülum Auguftumreliquitimpunitum in 
hacvitajVtin gehennam luat poenas vfq,-in 
;fejT.piternum>fíagellatveróDauidem,nepo-
fteainuenjatquodpuniatin éo,vnde in ca.ó. 
fecundi lib.Machabícorum funt hice verba l i 
terisfflandata.Et enim milito temporenonfi 
jierepeccatoribus ex fententia agcre,fed íla-
tiin vltiones adhibere^magni beneficij eft in-
clicium: Non enimficut m alijsnationibus* 
Dominus patienter expeílatjVt eas3ciini iudi 
cij dics aducneritjin plehitudinepeccatorum 
puniat,&c.Lege Originem horaiiia. 14.in Le 
uiticum fnper illud Leuit.24.Hoino qui malc 
dixerit Deo fuo, portabit peccatum fuum, 
poíl médium homiliíe.&videhicpagin.i 27. 
colum. 1 ,in medio.Ne fucccfeas. Se pag.216. 
Col. 1 .circa med.Etrcquiercet.cScpa.443.coI. 
2.infin.Etíi enim.^jSequitunn contcx.Harc 
deícijptio prima fada eft áPrícfíde Sy ria; Ci 
rino.Sequitur populus cxempla maiorum, fi 
cut Cirinus CíEfarem.pag.241 .col.2. in prin. 
Et qui injSc pag.2 9 2,col.i.ante medium.Qua 
lis.¿k pag.^67.colum. 1 .in fine. Quales enim. 
&p.ng.i ^ o.colum. 2.iníin.Ciim eleuatis. 
^Sequitur, Gloria in excelíis Deo. Non cft 
quafienda mundi gloria/edDei.pag^ 3 8.co, 
2.in princ.Scelcrati.Duo fibi retinuit Dcus, 
fcilicet,Gloriam &vltionem . Deprimo ait. 
Gloriammeam alterinon dabo.Efai.^2. De 
fecundo ait Mihivindidam , & egoretribuá. 
Deute.32.&adRom. 1 2.SicfeciíleIoab com 
«ienioratfcriptura.2.Reg.i 2. cúm obfiderct 
vrbeiu Rabbath. noluit eam fubuertere do-
ñee veniretDauid, nenominefuo aferibere* 
turyidoria-Caueneóc tu qui flipendijsDei 
^ilitas alcribas viíloriam nomini tuo.Eftofi 
«elis ficut loab, 6c da gloria Deo, vide de his 
^ag'36S.col. 1 .in prin.Et díxifti. % Sequitur. 
itinterrapaxhomimbus bona; voluntatis. 
• Jebono pacis & de malo difcordiaí pag.i ^9 
Q°}'2.m fine.Multitudinis credentium.^epa-
S^.ÍOB.colum. 1 .infin.Et cakiaui te.6c pag. 
3 
4 8 fj.col. 1 .in fin-Percutíam^ pag. y o/.col. 2 
poft médium.Eodem modo. Paltorcs vene* 
runt feftinantej» Expende quod ifti paílorcs 
non fegniter qu^íicruntChrifíuni fed feruc-
ter & deuote.Sic beata Virgo cum feftinatio 
neafcendit montana jíic 2Schíeus feílinans 
defccnditvtChriftum exciperet, íic Abra-
ham feftinauit ad Sarram & cücurritad arme 
tumjSarra accelcrans commifcuit.tria íata fá 
riníe^puer verofeftinauit & coxít vitulum^vt 
peregrinóos hofpitio exciperent Gen. 1 S.lcge 
pag.2 6.coI. 1 .in med.V bi erat Ímpetus, 6c pa 
gin.48o.colum.i.antefín.erantautem. Nos 
vero ofia árida fum? 6c ficca abíq^humore de 
uotionis6cferuoris,vtiIla oíTa Ezechielisde 
quibus loquitur hic in pag^So. In principio 
erat verbum.pagin.476.col. 1 .poft médium. 
Acfidiceret, Mundus peripíum faéluseft. 
Virifapieiites tres mundos eíTe dixerunt^pa. 
•^4 5-.COI.2 .ante fincm. Et introduxit. 
3)om'mica infraoSía. Natmitatis^ Erat 
lofefh&éMarta&c. 
COntriílabatur virgOjeo quod dixerat cí Simeon,tuam ipfiusanimam dolorisgla 
dius pertranfibit, fed exultat eó quod Anna 
Domino confitetur.pag.i^.col^.anteme* 
dium.Fratrestui.Addeilludpfalmi.88.Vifí-
tabo in verbenbus iniquitates eoruni.fed fub 
ditftatim.Mifericordiam autem meam non 
difpergam ab eo.Solet enim Deus Ixtatrift i-
bus mircere56c confolari illos quos calamitati 
buscaftigauerat.Sic Adaepoftquam d ix i t j n 
íüdorevultus tui vefeeris pane tuo, adiecit. 
Doñee reuertaris in terram,6íc. Et cúm eijec 
retparentesnoftros ex paradifo,feciteis tú-
nicas quibus áfrigore 6c xftu fe protegerent. 
Tuam ipííusanimam dolorisgladiuspertran 
fibit. Vide pag.3 84.C01.2.ante med.Ecee ego 
Infignum cui contradicetur.Pag.i 3 2. col 2. 
in íin.Ipfe eft.pag. 143.col. 1. circa finem. id 
prse dixerat. 
In Cmuncífone Vomim noflri Jeffí 
Chriftí. 
POtuitChriílusdicercin fuá Circuneifío-ne illud pfalmi,Infixus fum in limopro-
fundi^non eft fubft antia. Hoc eft fine cau-» 
fa poenam peccato debitam fuftineo, quiaca 
reo culpa,qu2e eft peccati fubftantia.Intrauc 
runt vfq; ad animam meam aquae,ideft,dolo 
res. 
Elcnch.üiEuange. 
res,vthic cxplonaíurínpag.349,co.t.in pri. 
& acMuxcro • lege etiam totarn pagin.ícc], 
íjjDe circuncifione fpirituali noftr-1.pag.371, 
col. i . prope med. Incircuncifos. iegc.pagin. 
fequciitcin. 
In njigíliíi Epifbam*. 
P Oteíl vna authoritas fcripturíc cínos 5c «tiam plures habere fenfus litcrales.Sic hcc 
authoritasOfeae.i i.Ex jEgyptovocauifiiiü 
meuni.lnteDígiturde populo Ifráelitico, vt 
narratur pa^.2 8 6.co.2.in fin.Qui moues.Sed 
ettangeliila in Euangelio huius vigilia: ad lite 
rnm ciicitintclJigendamdeChrifto faluatorc 
noílro ac vero Mefsia, 
EpífhantaDomm. 
P i lo introduftione fermonís EpipHaniae, cjualiter fe Clrriítus oftendcritMagis,vidc 
pag.j 21 ,col.2.in fiji,Ideo Deus.^ De hac ve-
ro fanftifsima feíliuitatelege.pag.^9. colum, 
2.circa fínem. Vnde illud.&pag. 293.col.2. 
ante med.EccegentesApag.') 2c?.colum.2.in 
prindpio.Hocintuens. ^fln eiic'tngciium vbi 
ait Maith.Ecce Magiab Orientevencnint:In. 
tcJligeá parte Orjentali. Hafc eftMefopota-
rtiin, vbi lacob olimpercgrinatusfuerat, vt 
Abulcníislaté probat in hunclocum Mat-
thíei.Deliis vide pag-341. col. 2.ciicafinem. 
Lterexit. Vocantur autem Magi, licet reges 
cflentjquia viri fapicntes erant. pag. 3 s S. col. 
i . c irca med.Sapkntcstui, lege dúo foüafe-
Ciuentia.Debent enini Rcges,principcs,& pr^ 
]ati fapkntia eíTe exculti. ^Super iilud cjuod 
oinniiHierofolyrna turbata efí cum Herede. 
Vide quo modo populus fequiturprincipum 
luore5,ficut ouespsfíorem. Sicutouesiacob 
pepererunt maculofa & varia diuerfo colore 
r t fperfa , quia ante oculos pofuerat virgas al-
baSj6c virideSjfic fubditi opera concipiunt bo 
naíiue iDalajiuxtaexcntpla paftorurn. Gen. 
3 o.Vndc Claudianus.Regis ad iroperium fa-
cile coív.poniturorbis: jVlobik mutatur vná 
cum principe vulgus.Lcge de hac rcpag,24i. 
col.^.in prin .Etquiin,& 2 5j2.co].i.circamcd. 
Qualis.&pag.^-SS.cota.ante médium. Hunc 
regem. <|[Et tu jBethleem térra íuda, nequá-
quam minímaesj&e.Exponiturhícc authori-
tas Michíear.pagin, 164.colum. 1 .circa fin. ali 
cjuando. 
OSiam Eftfhanla* 
DE excellentia baptifmi.pag^.colufn. 1 .in prin.Quid cft homo.ífjSuperillud. Coeli 
aperti funtrÑota quid fit coelos aperiri.pag.7. 
col. 1 .prope fin.Noii diuifione corpórea. 
'Xomnica infra oBa.Ep^hítní^Dej}^ 
rohfupcrdíto. 
PErditur Chiiftus in dic Pafdi tafeen cfens Hicroíblymis ferundum confuetüdinem 
djei feílí. Nón perdidít beata virgo íllium cü 
fugit in iEgyptum a íacic EIcrodLScSc perdidit 
i l lum in rolennitate feíli. Non perditur Chri 
ílusin tribulationejin quafíepc folet inueni-
ri3pcrditurtamen in profperitatejíSímundilje 
titia,;Daind multis calamitatibus agitatus 
Deum habuit proteílorem, (5c vir fanftus & 
Deo gratas fuit.Econtra Salomón pace, diui-. 
tijSjdelitijSjác mundi foelicitate fuíFiiltiis, gra-
uify'mi dodores aficiuntjrcprobatumáDeo, 
&acterníE damnationiobnoxium. Alexan-
der etiam Magnus,princeps omnivirtuteex 
cultus, poflquam totius Oricntis obtinuit 
principatum , tot gentes fuo imperio 
íubiugauit, elatus rebus fecundis, crudelis, 
fíagitiorus}&:impiusfuit,rauItirqucfceleribus 
maculatus.De Alexandro lege pag, 3 y 2.col, 
i.inmed, Talisfuit Aiexander. Cauendum 
crgo cñ á mundihuiusfoeHcitate. ^[Süper i i -
lud quodlcrusinuentuseíl: in medio dodlo-
rum.Vidcquaelitterismandauimus in domi' 
nicatertiaaduentusin illis verbis.Mcdius ve-
ftrurníletit quem vos nefcitis.^[Superillud 
quod virgo d i x i t , Patcrtuus & c»o dolentes 
quierebamus tc.Appellaturloreph in feriptu 
rapaterChriftinon quodpatcríuuseíTetjfed 
quia exiftimabatur.SicdiciturquodMaedc 
coelocadentA leremias vocat Ananiam Pro 
phetam,cum non efletPropheta,fed quiapo-
pulus credebatiilumProphetam. Ierem.28. 
iVlulta fimiliaparsim offendesin facrislitteris. 
Icgc pag, 17 5.C01.1 .in prin. Vaticinare, 
DomwicaPrtma fofi oBauam tytfia* 
NuptiafaStafunt in C a ñ a r e * 
BEata virgo cúm vinura in nuptijs defíce» r€t}cucurrit ad Chrifiú, vt necefsitati fub 
ueniret. Noníícimpius OchoziasquiinTua 
jnfirmitateBelzebuqu^ííuit. Similiter Saúl 
Py thoniíTam confuluit^Reg. 1. 5c. 1» Reg"* 
27.1udasetiam Poenitentia du¿íus,abijt ad 
Pharifcos.Dauid autem non hominesneciuu 
dum inuocauit,íedDeui-n,dicenSj AdDorni^ 
num cum tribularcrclaroaui.Ionas etiam 
treceti dixit,Clamauidetribulatione meaad 
Dominum &:exaudiuitmeIoann.2. 
re videpag. y i.coíum.i. ante médium- TarI1 
mifcricors.á pagin. 116.C0I.2. antcmediunj» 
Qua^rent viíionein.Et pa,8.col.2. prope 
cxcomment. F. Héd.Pinti* 5 
n-.esvivos.A'pág. ipo.col.i.propemca. Et 
¿ietis 37-co1-1-in P r i n - & r c i ^ 
^4.col í .iu fin. & feient qiiia,&c. 
Dominica Secunda f o í l oSiamm Epi* 
pljaVMjUéfcwdwte le fu de monte > oye. 
Y^Pícendente íefu de monte jleproíiis ve-
XJiút adCIiriftum, alioquin non venturus 
fintfententia. Nemo venitadme, nifipater 
ITJCUS traxerit euin.íoan.6.vndeegregius Pfal 
tes:Niíi doríiinus adiuuiíretme,pau]o¡Tiinus 
habitaíTeC anima mea in infemo itiferiori. V i -
de pag.478.col. 1 .in fin.Et mérito. Super i l -
Judquod ait EuangeÜfta/qaod tetigit lefns 
leprofum.Vide de Chriíti taftu png.3 j . e o l | 
antefinem. Etlicet. ejOfteíide te^íacerdoti. 
iVljíit Chriftus leprofum ádfacerdotem, vt Ta 
ccrcloteshonoraret.pag.dop.col, i .circa med . 
liludeíl:hocloco. Secundómifit illumadía-
cerdot-eneobliuifceretur accepto beneficio, 
fedpofi: corporisincolumitatem gratiasred-
derct Deo,oírcrens munus.pag. 6 2 o.col. 1. an 
te fin.Non reuertetur. 
Domimca tenia pofioSiaJEpipham^ de 
mmcula/F naufragio. 
A Poíloliin tribulatiope poííti, Chriflum inuocant. De hoc vide buae in ruperion-
bus diíleruimus in dominica, 1. poft oclauam 
Bpiphariiie.^Illi qui miracultun viderunt, di-
xerunt.Qualis e í l hic quia venti <Sc raare obe • 
dírinteiíDeinfeníibilium creatnranim obe-
>dientia,vide pagin.^ S.col. 1. in fine.Quxrens 
álius propheta. 
Domimca Qmrta poft ocla* Epipham^ 
deZizanijs. 
C Imije cfl regnum caílonim, &c.vt Gregor. 
'-'aitin Homilía, ideirco Regnum cselorum 
terreáis rcbiisíimileeíledícitur,vt per eaqug 
ánimusnouit, furgat ad incógnita qux non 
iiouit.Sicut itinerantes in íeftate folentex par 
aqujé íiualo íóntem petere,afeendentes 
collefe/íSc inuento íitim extinguerc,ita ex co -
gñstlóne cireaturarum afcendere liabcs ad 
creatorern vbi anima fatiatur, & inuenit om-
jiium rerum affluentiam. Specilia feu ocu-
Jananon deferuiunt, vt homo feipfura velut 
3n fpeculovideat,fed vt alias res contemple-
tui'.Parimodo creaturaefaíl^non íunt vt ho 
Jpoin ipfís feipfum intuéatur aut glorietur, 
«avtDeum aípkiat creatorem, 5c eum dili-
§at:.Qqómodoautem á cognitione creatura-
^umad creatorem venicnuimi eft;pagina. 13. 
cohmi. 1 .propeÉn. Et de medió eiiís c|üaíi fp'tí 
ciesJege quatuor columnas fequentes 5c vf-
que ad contextunij^cpag^6.col* 2. antemo 
dium.Qiiamquam ením.Scpagin. y^^.col^. 
inprincip.Nam naturalis /&pag. y33*col. 2, 
poft medinm.&fecítfrontes.<Scpag.y col* 
i.in fin. Talis.«f Super feminauit inimieuszi-
zania.Quomodopij homines inter impíos vi 
uant pagina.5?.columna. 1. ante médium. 
Indicat locutn. Dix i t paterfamilias, Sinite 
illa vfque ad meífem. Curimpíosfinat Deus 
viuere inter pios.pagin. 443* colum. 2t in fin* 
Soletctiam. 
^Domnicain Septuage^ma, 
SImile efi: regnum'CíeIorum,5cc*Jara de hac fímilitudine diximusin Dominicaimme-
diate prcTterita. ^Exij t paterfamilias primo 
manCjiSc hoi'ateitia,fexta,nona>5c vndecima, 
Sópenos vocatDeus & expeílat patienter* 
& fuftinetpeccatores.Dehocvide pag. 32^* 
colum^.in med.Multolabore* Nos vero in-
duratipeccatis vocantem contemnimus. Ds 
hac cordis duritie & obftinatione, vide pagi-
na.77.colum.2.infin. Tuópeccator* Quicí 
hic ftatis tota dieotiofi? Vide deociofitatc 
pagina.-9 ^ .columna. 2.infin.MedufaíIla. 5c 
pagin»222.in príncip.columi2. Otium ipíius* 
& pagin.2 2^.col.2.ante finem. Otium enim* 
pagin^op.colum. 1.ante med. Illos folum.Sc 
pag.62 r.colum.i.in med.Optimi fun t .^Vo 
ca operarios,5c redde illismercedem.Demerí 
to operationum noftrarum diíTerit.pag. 478!. 
col. 2.in med. V t annulus, lege qúatuor col* 
fequentes,5c vfque adeontextü .«jlCurafero 
eílet.Expende quod Agricolas vfque adfoiis 
occafum in vineaDominilaborauerunt.Non 
fatiseftvt bonumopusincipias nifiperfece-
ris illud}& ad finem vfque perfeueraueris. Pee 
feucrantia virtus eí l , quae tantum coronam 
meretur,5c cui praemiumdatur.pag.73 y. col, 
i .ante med.Et ante.&pag.y 37.col.2.in prin, 
Perdexteram. ¿ 
Dominica m Sexagejima, 
DE auditu verbi Dei.pagin. 60. columri.2¡ ante mcd.Quodcunque. 5c pagina. 4 3 1 . 
column.i .circa fineiii. Et cecinerit.5c pagin* 
4§o.cólum.2.inprin. OíTa árida. Contr^eos 
qui ex curiofítate audiunt verbumDei pag¿ 
438.colum. i.in fin.Etes eis. ^[Quihabetau-
res audiendi audiat.Sunt qui aures habent ad 
Videndúin 5c oculosad audiendum^uiaita af 
fentiunt malis quac audiunt 5c credurit verbis 
¡íiendacijjacíi oculis mala illa Vidiflcnt. Mor-
f tera 
Elench.inEuange. 
tem vero quamvidlentin cadaueribus eorum, 
qui iam obierunt creciere nolunt, ac íi non ef-
Icntrnorituii. Ha^ent cnim fein bis qux v i -
dent, ac íi ca audiílent a non jficle cUgnis pag. 
167.col. i ifn mcd. Qui ocnlos habent. Vide 
ctiam pag.« 67.C0I 2. antefin.& aijres.&: pag. 
52 i.co).2.drcaprm. VideScpag. 59y.col. 1. 
infín .IdcoChriftus. ^ [ V t videntes non v i -
deantjconiunílio^t^ion dícit hic caufam/ed 
confecutionem effcftus.Vnde Paul.Lex fub-
intrauitjVtabundaretdeliftum .Rom.y.Nun' 
^uid Deus dedit legem vt honiines grauius 
peccarent.?Abíít,lexnon eílcaufa peccati,fed 
hominis peruerfa voluntas,qua praeuaricator 
fit legis.Sic Dauid jnpfal.Malum coram tefe 
ci vt iuftificeris in ferrnonibus tuis, & vincas 
cum iudicaris.Deliacitaque coniunftionele 
ge.pag.i ó/.col.a.inprinc.Audite.&pa.iSp. 
co].2.in princ.Vtcapiatur.(3c pag.ayp. col.2. 
in fin. V tyeniat.6cpag.3 89.C01.1 .in med.Po-
teft.-Sc.pa.1) 12.co.2.in prin.huius cecitatis &c. 
«(¡Semenceciditfuprapetram. Deduritie (Se 
obílinationepeccatoris^uius cor durumper 
petram íígnificatur,vide pag. ^o.col. 1. propc 
prin.Appellat eoSj&pag./j.col ^.in fin.Tu ó 
pcccator.'Scpag.i 61 col.2.inprin. Auferam. 
Sí pag. ip^.col. i . circa fínem. Beatus vir. 6c 
pag.471. col.2.in nicd.&aufei-am.^Vbi dicit 
cum de fpinisloquitur, H i funt qui a folicitu-
dinibiishuiusfeculi.&c. pag. 393.C0I. 2. ante 
tiied,Cur igitur.^Jln fine in eo quod ait de ter~ 
ra bonaloquens. Hiverbinn retinent&frn-
¿l:uni aíFcrunt.lege.pag.6 2.col. 1. anteiinem. 
Vcnter tnus.&pag.óy.col. i .in medio. Om-
nes fermones.ln duobus ifi:islocisagitur quo 
modo fit audiendum verbum Dei,<Sccuftodié 
dumiJiud. 
Dominica in ^ umquagejlma, Ecce afeen 
dimw Hterojolymam. 
VBiChriílusaitconfummabuntur omnia qux feripta funt per Prophetas. Vide pa. 
597.col. i.antemed.Etecce^&pag.5i 3.C01.1 
pofl médium. Vitulushic.5c pag. 639. col. 2. 
in ííne.Ita enim habet. ^[Filius hominis trade 
tur.perpende Chriftihumilitatem, qui curtí 
fitfiliusDeinaturalisappellatfe fílium Ada. 
pagina.68.colum. uinrin. Exquo. Secundó 
dicit fe filium hominis, quia quatenus homo 
erat mortalis & pafsibilis mortem.fubijt, & 
paíluseft.pag.i 2o.colum.i.in princip.Etec-
ce fimilitudo. ^ Flagellabitur, conrpuetui:, 
¿kerucifígetur. DeChrifti redemptoris no-
ílripafsione. Vide pag. 130. colum.2. infín. 
V i r quoque.Obferua autem quod ílepe Ch " 
ílusloquitur defua pafsione, vt cani i t i ^ f 
m'emoriíe commendaret. V ult enim faluatoc 
vt memores fimus tanti benefícij. Nam d Oa 
uid 6c Alluerus rex,memorabiIcs res o-eftasli 
teris mádabant ad perpetuam reí ínemoriam 
quantomagisj&c.pag. 13 ucol^.ianied. Ht * 
fignaThau.&pag.242.col. 1 .in fin.In montf. 
&p.ig.389.col.2.pofl:medium. Porro íoft! 
phat.De eius etiam fanguine & pafsione, vide 
pag.5 87.col.2.antemed. EtaíTumens.á\\¿ 
dem in prin.colum. feq. 6c combures. & pa», 
614 .C0I. uante med.6c tolletfacerdos. «j[£fe 
miraculoceciquem Chriftus ilíuminauitin 
co quod ait Euangelifta quod C3?cus clama-
bat ad Ierum,difce exemplo huius ca?ciDeuni 
in tribulationeinuocare, 6cad Chriftum cía. 
mare,quieft veraíalus6cvita.pag.8.colum.2, 
propemed. Tresviros. Ideo namque Deus 
nosferit calamitatibus, 6c flagellat vt quxra-
mus eumin anguftia.pag.y 1. col. 1. antemc-
dium.Tam mifericors.«[Qui pra^ibaatincre-
pabant eum vttaceret.Ciecus Chriftum inuo 
cabat,fed mundus impedit, ficut olim popu-
lus terríe impediebat populü ludx in dificí 
do.Neemi¿c fiue.2,.Erdrx.3.Sic ctiam Micho! 
deridebatDauidem faltantem coram arcaDo 
miní atq; pfa¡lentem.2.Reg.íj.Legedehacre, 
pag.So.col.i.in mcd.Sicyciiir.^i Dicit Chri-
ílus ca?co,quid vis vtfaciam tibí? Hoc quacrit 
nonignorans, fed vtcarcü.s prpbriámagnoC» 
cat miíeriam,earaque coníüteatur pagin.245'. 
col. 1 .poíl: med.Eatn ob caufam.^Fidcs tua té 
faluum fecit.pa 7 l^.cól.r.in med. poííunius. 
«|j Vidcns fequebatur eum, De Chrifti feque-
la.v¡dcpag.i34.col.i.in med.SiChnftus. 
Veria J^uarta einerum ¿ Cum islum-
túy&c. 
Emiferia hominis 6c breuitatc vitarhu-
ius/ub themate,Memento homo quia cí 
his es 6c in cinerera reuerteris lege pagin.45« 
col.i.in med.Omnis.Etpa.'oo.col.i.anteme 
di.Nos etiam.6c pag. 13 3.col.2.in principé0 
teris.5cpag.23 1.col.2.ante med. Plenaplu-
1nis.6cpag.33 2.C01.1 .in med.Si auteinpotea 
tatibus,6cpag.3 y 3.coí.2.in fin.Morsimtnatu 
ra.8c pag.3 6^.col. 1. poíl: med. Superiacient. 
6cpag.369.C0I.^.anteraed. Cumíishonio6c 
pagin.3 8 7.column.2. ante finem: Et difp«-
garn.6cpagina. 672. columna. 2 ante ñncta 
Mors nos. <¡[In euangelium huius feri^ 
Cum ieiunatis . Vide de laudibus ieiunij 
& de inftitutione quadragefímíe pagi113* 
219* 
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«to co*1*111 1 ü 
(/ñas & fr&fc v % a^ eontextuai. Vide etia 
f^'oen ¿fl« t ia ,^ confeíi ¡ó n c f i era É en t a 1 i , <Sc 
• ^nio^P^S 2^,co^1 nie^- j"s rubigo. 
v R g hic íie i d unió & abftjnentia. iege qua 
t¡oroaginas fequentes. f t t g í ^ ^ col. \ , ante 
fin ^Síífei^fo1'' Hypocrit^ triftss. 
p^^aio hypocriíjs vide.pa.2 j . c o l . i . i n Gnc. 
Oueinacliíio(íum.&: pag. i y ^ i co . i .círca mccl. 
(¿alí vulpes/^c pa.3 o 1 .col.2.circa pr in .Oj»^ 
iicsifti.^pag; t04'co1'1 prin.V t i npha rml 
copóla. &p^g-V 1 o.col.2.cjrcamcd. Pote i^ í1 
^pag.^-^.cGÍ.i.in medio.Afpicis. ^"Tu aü* 
tetti eümieiuiias vnge capñt tviüm, Se faciem 
tuam l'aua, ne yidearis hominibus iciunans, 
ftdpatrituoj'Sfc. Quoi i iodo in omni fftílione 
noftragloria Dei c|uperenda eftjfLigiendamq,-
eírehominuni gloriam, ¿^landem;, vide pag. 
3^8.co].2.in prin. Scelerati. ^ [ T i í c ü u n z i i c 
vohisdiéfautiosincóelo. Dééleemofv' t iara 'n 
],trgifione}perfpicuü eíl: quod ioquatur Clin« 
ftus.dehacrekgepag.p 1 col. \ . circa princip. 
iEsfrigi.duvrj.222.coL2.poft méd ium,E t 
]iuaicgeno.&pag.245. col. 1. ante méd ium. 
Suntcjui.' ''c*n5 ^M1^1" íOI v*iy*\ 
tsm Sexta ^ ofí ciñeres ¿Díügite mimh 
eos ve [iros.: 
D lligendi fnnt i n imic i , quia manus De i fünt&inftru rtienta eius, qnibus pra^pa-
ratnos ad vitam.Sic Afrnr( vt Eíliias ait) erat 
virgafuroris Déi ,q t fapopulumfuum Ifraeli-
ticum puniebat. P^dagqgi enim noftr i funt, 
<]ui curam vitae noftrae geruntjSc falutem ope 
nntur.vide pag.2 84.col .2 .poí t méd ium. Eij-
ciam.Etpag.4y(5.eol.i.in prin. Hoc odium. 
Wmnlca Prima in^márage¡im(í,<rDt4 
fit'JepcjMwdeJer. ¡ 
TjEieiunioChriftiquadragenario.videpa. 
H8«coÍ.2.antemed. Et menfuseft. De 
bono kiunij^idequx litteris mandauimus i i i 
iena.4.cinerüm,in verbo Cum ieiunatis .^ |Té 
tabatura Diabolo.Detétat ionibus videpagv 
^;coi. 1 .in fin.Et licet Diabolus.Lege totura 
lOiiumfecjuentem.Et etiam vide de hac re pa. 
* T-^ol. idnprin. Quibusblanditijs 5cpag¿ 
47-col2.inprinG.íiludefthoc* Super i l lud 
^ Chriftus refpondens Diabo lo , d i x i t . 
I ^ 0 ^ ^ 0 pane viuit homo, fedin omniver 
tí IktellÍgeíicut inteIliSeflclum cft in omni 
J . 1yeít>um fumitur pro re, eft frequens 
oaus loquendi fcripturae.Vnde. 2. Regmn. 
i . l cg i tu rPaü idp i in tc r i -ognf re Amaleehjta 
veniente de pr^,%). Quod cíl verbum quod 
fá£lum eíV?EtErai<-£.3p. de Ezechia, quitbe-
fauros domus fux nufttijs regia Babylonis, 
oftenderat, habetur, quod non fuit vcrbum¿ 
quod non pftenderet eis Ezechias i n domo 
lúa. Víitaíusprartereamodus feripturse cíl di 
c^re .Nonneh.TCÍcr ipta í l in t in l ibro verbo'-^ 
rum Rcgumirracl? A i t i g i t u r . N o n eft D e l 
potentiacoarclata vt non porsit hominem Ta 
flentarcjniíi in folo pane. F i l ios í r rae lmanna 
cibaait in defertOjxk poterat eos alerein oua-, 
cuaque alia re.vide-pag. i62,v,q\i 2. ciicafinc, . 
Qmnia yerba. ^ D u x i t diabolus Chnílum i a 
pinnacnlum templi.lege.pag. 13 j - . col. 2. anta; 
med.A nmctuar io .Qbíerua autciD quod dia-
bolus non auxlc Chr i íh im íf4 t a n m i ^ i u m ^ ' 
nec ad ternpli i n t e r i o r a / e d á d é x t ^ í o r a i p a g i 
^ 7 , c o l . i . i n prin.Refpicisnsad viara, <5c pag,,,, 
y78.col.2.in pr in.Et introduxit . Mosfatanae,, 
efi: ad carnis delitias, honores, M u s , diuitias 
íiornines alliccre Beiiiuitaré, non véró ádinte*' 
riora peccati Bc'fecuíi vanitatem,hoc éft ad có 
fcicnti£Ti'emorfum,facditatcm peccati ¿kgc- 1 
hennre t imoremqu íe in t e r i u s l a t en t , í i cu t au 
guis i i ihe rba /ub tegumer i tode l i t i a ru rá . V a 
dé 'Dominus interioravitSlimíeei ofFerriman ' 
dabat. Leuit. 1.Mofes Chrif t i feruus mina-
bat gregem ad interiora deferti. E x o d . 3.; 
Minafenfustuus ScCogitationcs ad interio-
ra peccati. Angelus .Rapháel d ix i t Tobúr» 
Ex entera pifeem,3c tolle cor eiuS(Scfel,Bc re-i 
ponet ib i , funter í im hsecnecefTaria ad medi^" 
camenta. T o b i . 6. Sictu exérítéra peccata Se 
quidquidmundushabetj v t in tueár is eorum 
amaritudinem , Bóna enim haéc íun t v t v i -
íiimrecipias.Sed de bis alias. j 
^¡Dixi t i l l i diabolus. Mi t t e te deorfum, ferí* 
p tum eftenimi A^ngelis fuis mandai]it,BcCí 
V i d e omnium lisreticoriini magiftrura <Scpa 
trcm,qui feripturíe vtitur tef t i raonió , fed de-
praua té , morélisereticorum ad fuas haerefes 
confirmandas. pag. 447.C0I. í . circa fin. Et í i 
hasretici. ^ [ D u x i t i l lum in montetn excel-
f u m , & í ) í l e n d i t e i o m n i a regna mundi . L u -
cas ait.cap. 4. quod hxc oftendit in moraert-
totemporis,vtdifcasbocomniaterrena md'-
mentanea elle Bctraníitoria.De his late difTer 
uimusin libsllonoftrode feculi vanitate, & 
inferiusnonnihilannotabitnus infe í loS.Ani 
dreac Apoft:oli,in illis verbis, A t i i l i r e l iá i s re-
tibus féquuti funt eum. 
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Feria qui tu pofl Trimam Domimcam 
quadrAgejim*. Mugiítervolumus a te 
fynftmvtdere. 
Sti fcribar & pharifei vt Chriílum tcntarét 
ex curiofitate potius quam ex neccfsitate 
Í52naécoelopetehant.pa^. 188.col. i.in med. 
Interrogant.Sed noluit Chriftus coram incrc 
diilis figna faceré. Legc totum hoc fo l . «[Sic 
cíitfílius hominisincordeterrac. Quid íit cor 
tcrrac explanatur.pag.3^7.col. 2.in princi.In 
cbrde.^ Regina Saba fiue Auftri.Dc hac vide 
pagin.209.col. uinfiti.Et egreflum eft.^Qui 
fecerit voluntatemPatris mci.pag.y30.col.2i 
in fine Debemus. 
Ferta quinta pofl rPrim,'Dommi quadra -
gepm*. De dmte epulonc O* Lázaro 
rfíendico. 
ERat quidam diues qui induebaturpurpu-ra & by flbj&c.Saepc Deusfolet daré i tu-
pí) 5 in hac vita diuitiaí>,lionores,^f cartera hu-
iufmodij eterna vero nunquam largiturniíi 
pfjs & iuftis hominibus. Abraham fiiijs cocu-, 
Dinarumlargituseft muñera, Ted folus Ifaac 
fuccefsit in domo paterna,& poíTedit hacredi» 
tatem.pa.d2 2.antemed.col.2.Sin autem. Per 
pukhréhocíníinuaturin hac hiíloria diuitis 
8c Lazari ^[Qbfcrua autem quod diuitiarum 
affiuentia íolet fepe homines auerrerc a Deo. 
pag p6.col.¿.in prin Qiiia fuperaftis. &: pag. 
j?34.col. 1 ,in prin.ln tena bona.Item de faí i -
citate impiorum 5c calamitate iuftorum. vide 
pag. 1 27,column. 1 .in med. Ne fuccenfeas & 
pag. 18 y .colum. 1 .circafínem. Quid cíl enírn 
crudeliu^.«|[Nemoilli dabat. De auaritia legc 
pag,304.col.2,poft med Et auare.'SjjMortuus 
cftdiues. I n morte vniuíciwuíqj oftenditur 
qualisfuerit ínvita.pag.23 i.col. 2,pofl; med. 
Árbores.Scpag.370.col,2.in med. Et morie-
ris.&: pag.40p.co. 1 .circa prin.Et confoIata.Sc 
pag.411 .col. 1 .in prin. Ditifsimus.5c pag. y o y 
col. 2.in prin.Feris auibus. 
Feria Sexta foB 'Trimam DominuQua 
dra.DepilcmaBethjaida. 
INterroganit lefusparaliticü iacenté inleélu ío,visfanusfieri? Expende quod huicnon 
folum corporis incolumitatem prafflitit fal-
iiator,fcd etiam peccatorum remiísionem. 
Adgratiam enim peccator hetaliter vulnera-
tus furgere nequit fine Dei auxilio fpeciali, 
ideoque piísimas Domiaus príus loquitur 
Elench. in Euange. 
Kuic peccatori, non propriam nilutem 
ti.pag.48.columna. 1 .inmed.Etftatuic.«TTo} 
leleétumtuumpagina. lop.column. i.in fiu 
Vias tuas.f Noli amplius peccare.Solet Dcu 
impiorum vires calamitatibus contercre vt 
flagiti)sfinemimponant.pag.397.coit2i¿P 
Brachium Pharaonis. 
Sabhato poB Frimam Dominl^uadu* 
gefi. De filio prodigo, 
H Ic iam ditatus á patrc,quia diues erat.có gregatis omnibus.receÍTum parauitido 
mo,ad quam poftea tribulatio & paupertas 
eum reuerti coegerunt,pag.96.. col.2.in prin. 
Quia fuperaftis. De receífu autem & aucrfioi 
ne ab incommutabili bono,pag. 196. coluro, 
2.circaftied. Ideft quidquid. ^Confumpfit 
fubttantiam luxuriofe viuendo. Deluxuria 
qux bona temporalia & fpiritualia confumit. 
vide pag. 12 8.col. 1 .ante fimFortaíTepér mu-
lieres.ck pag. 197.col.2.ante.fin. Sed fít mihl. 
<¡J Coepit egere.Defame fpirituali.pagin^; 2. 
cpl.2.poft med. Acfi dicat. ^[Adhícíitvnici-
«ium.Hoccftvitio cui vnufqui% fpecialiter 
adheret pag.i 2 3.col.a.infin.Eaenim^[Adfc 
reueríus dixit.ln tribulatione pofitus adfeip 
fum reuertitur,6c ait, Quanti mcrceiiar¡j?5cc. 
Cognofcit Deum cuín iuftitiam fuit exper-
tus.pagin. 11 o.col, 1 .in fin.Et fcietisA pagin. 
31 y.col. 2.pott médium.Et requiefeere.^ fSiir 
gam &: ibo ad patrem ineum, 6cc. Pauper eft 
munduSjóc ideo ad Deum necefíario venicn-
dum eñ pag.34y.col. i.in med. Conuerfaeft. 
pag.y73.col.2.in mcd.Vultenim íjOccurrit 
pater.Sine auxilio Dei fpeciali nenio poteft \ 
peccato rcfurgere,potefl tamen fead gloriam 
pr^pararc^Iioquin fruftra diceretloannesPa 
rate viain Domini.pagin.48.col. i.in niecl.Et 
ftatuit. 
Dominica Secunda in Jguadragefi. De 
Chrtpi transfiguratione, 
DEhacfaíuatoris gloriofa jtrásfiguratione, vide pa. i44.colu.2.antemed. Et nubes. 
^ Ceciderüt apoftoliin facies fuas pa^f^1 , 
1 .circa nied.Et vidi & cecidi. f Petr» dixit.bo 
num eft nos hic efle.Faciamushictriataberna 
cula.Hoc ait euangelifta quod dixit, neíciei^ 
quid diceret,nimirum quia cum hofpeserat 
pcrcgrinusfuperterram,perpetuainvoluiti 
cafaccre manfionem^haberein hoc munoo 
ciuitatem manentem. Primusqwi cJ.U¡JA EFT 
acdificauit in terrisfmtCain3quiexul tai tus ^ 
á fuperna ciuitatc.Gcn.^legc.pag. .11 ^  ^ 
s 
excommént. 
¿ ptiQíJ^ ííVfM- ^ P3g-^3 7-coí • i • a n te íifl^ 
¿¿quidem. ^|Tibiviiü,Moí),vni:rn5(Sc Helias 
¡¡num» Pcrj^ciulc qüomocíofelicitas mundi 
¿I ani®! inimica. Pincerna Pharaonis iucce-
dentibus proipcris, oblitus eíl intcrpretis fui. 
Jcjeo dixitilliíoféphrjVlemento incidumbe-
netibifueritjNeiriprofpcritateobiimTccretur 
¿jxjjtvtnienior fuieíTctcluni béne contigiílet 
ciindoñjo Pharaonis,atiííe oblitns fuitlo-
feph, íkutnunc Petrus obliuifcitur Andreas 
fiatri.squi iilurn aclChrifticognitionem voca 
tjerat.loann. i Xege de his.pag. i 63. col. 2.in 
jHed.Filiusvniusanni. 
Dominica Secunda ^ in ^mdragejima, 
])e Candía, 
Ecefsit Chriflus in partes Tyr i & Sydonis; 
Dehis vrbibus.pag.344.col* r .in printi. & 
faíkm eíi'&pagin.348.co].r.ante med.Curh 
auterDj&c.^Chrirtuni anterain fuatribulatio 
nequrtfíint. De hoc iam diximus in fupenori 
bus dominica prima poíl odauñ Hpiphanixi 
«[Obferua quod hace mulicr perfeuerauit pe-
tcns,ldeoqj ad vota exaudid meruit- Deper-
íeuerantia.vidc pag. y 3 y .col, 1 .in prin.Et'an te 
frontes.&pagin,y37.co!um.; .iníin.Per o cu-
tera m. O mullCí magna cíl fídestua.pagin. 
26.C0]. 1. in med/PoíTumus. 
í im^uitrta pofi domimcam S ccmdam 
£liiCtdrágejim<e>Ecce afcendtmus Hiero 
ÍNhisverbis. Ecce afcencíimus Hierofoly-ir.am.c^Filiushominis tradetur, &c.vide 
qurc fupra notauimus in Dominica quinqua-
gerirhefubeifdem verbis.^jPoteftis bibere ca 
liceraquem ego bibiturusfuírí? pag.3 16. col. 
i.inprin.Bibere calicem-^Scitisquod princi 
pe.s gentiui-n5(Scc.De humiiitate pr^latorum, 
PM3o-col,2.eijca fin.Exifiimo taróen. 
feria Sextapoft Se.cundam Vominicam 
^tdragefimie.Hómo quidam plantamt 
'Vinem. ;; »• • - n i 
.TjArpJoolicecíixitChriflus veritatem <Sc ar-
g'^ ít raccrdoíum tempíí <Sc phanfeorüm 
lct;len,ficut oíim feciíle Natham feriptura cp 
iriuuorat, cuín Regi Dauidi parabólam otiís 
^porüit.Sicobiurgat Chriftus hoskgls do-
|tof cs.pag. 6 24.coL 1 .ante med.í fte eft locus. 
• ^ p é n e l e etía quod jn germanohuius contex 
^^Uaalifenfu5perhominéhunc5Deüintelíi 
j l m ^ f nÜum fuum ad agrícolas, hoceft 
' lace-dotes t€mpli.Curaütpateretenms ap 
F. Hecir.Piñti. 5> 
pellatus fít homo vide pag. 34. CóJ.2. iíi med, 
Similitudo quam^íPlantauit hic homovineák 
De ¡iacvinea.vide*pa. 1 ^.coí.s . inpnmQuid 
fiet.<5c pag«261 .coiijm.z.in mcdio-Matertuai 
Miht feruos fúos ad agrícolas illos. Sxpe fe-
piusvocabatDeusillos impíos Se induratos 
íacerdotes 8c pharifeos^tfruftum vineis da-
rent,malitíaen¡m hominum ( vt Chryfofto-
musannotat in opere imperfeto Mattiiaei) 
cum Dei bonitate certabat.pag.77.col. 2.in.fi. 
T u ó peccator. Prx. QuomodoDeus vocat, 
patiéter expeftat,& fuíiinet peccatores, pag, 
3 2 y.colmn.2.m iiicdio,Multo labore.^j V ere 
buntur fíliuni meü, feiebat qnodjillun^ cíTent 
interfeíluri.nihiloiriiniis tamen non defínit 
beneficia pr.xftare ingratis, & mittere filium 
dileílü.pa. f 2.co. 1 .in fí.Si forte^Habebimus 
h?Ereditatem,dixcruntilliagricolíe.Ma]aqug 
timebantapprehédeiunt'iinpioSjScin laqueo 
quem abfcGndcrunt comprchenfus eft pes ep 
rum,inciditenimpeccatorin foueaqüamfe*-
c:it;Dccreüerun tif t i filium interiSeere, vt h ac-
redítate ir aeren tur, fed longé aliter euenit, 
quia hac de caula h.Treditatem perdiderunt, 
quod pafsim impijs contingit.pag.2 86.col.i. 
ante med.Sunt Cnim^Lapidem quera repro 
baueiunt af.dificantés hic faftus eftin caput 
anguli.pag.48 ¿.col. 2,ante finé.Sed perr hanc. 
^[Aufereturavobis regnumDei.pag.73.col. 
1 .in prin.poterj§ hoc.Sc pa^.poécol. 1 .in prin. 
A t ego. & pag.pp.col. 2 .in.n.Et deijcia.6; pag. 
101 .cóí.2¿in med.CumIudei.<$cpag.240.Col. 
1 .circa fin.Potcfl; hoc referri; 
Dominica Tenia in ^ftdrage^mafirai 
hjPM eíjeiens damonium, 
Duéfte quod non dixit quod eiccit dae-
moniuní , fed quod erat éijeiens, quia 
paulatim illud éijciebat pagina.3 8 a. coliimn, 
2.poft médium. Pracfules. ^[Etiüuderatmu-
tum.Hocfpiritualiter agit nobifeum diabó* 
lusnepeccata noftra facerdotibus confitea-
mür* De llac facramentali conféfsione, legb 
pagina.^74. columna. 1.circa médium. A d -
iiuc veftigia.' ^[Quidam autem ex eis dixe-
runt. De detraíloribus & miirmuratoribiís 
pagin.3 06. columna. 1 .iníín.V iri dctrjiftorcs 
pagin.^ Q7.cólum. 2.in nied. Vií i detraétd-
rcs.d' pagin.63^.columna. 1 .antcmed. Mulla 
aliórum. ^ |{n Belzebu Principe darmomo^, 
f i lm eíjeit darmonia. Belzebli; 1. Deüs mu£ 
carüm, íic deriforie appellabatur á ludíeisv 
Dií lus eft Bel3fiue Baal,vel Baalim á rege Bc-
lo qui condiditNiniuera.pag. 12 2. colum.2á 
f 3 
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Elcncl 
M-Wicd.Tdolutn. «jViclcnsTcfuscog1tatione$ 
tOriíni.Quórnocío Deus cogitationes hoiui 
íimn intiieatur.pag.371.col, i.ante finein.Au 
fcrtc malmn &: pag;4t ó.col.i.inprinc. Non 
cxifl:imabat.(Scpag.4,5'4.col. f .in fin. Hoc eft 
de coeío intellexifti.^Omne rcgnum in fcip-
fum diüifum defolabitunDepace & concor-
dia & de malo difcordiíe pag. 107. col. 1. poíl 
med. Quitranquillitatem.&pag. 14').col.2. 
poft med.Etafpeílus.Etpag.i ^p.col.a.infín. 
Klultitudinis. Etvidedehacre in die natalis 
lefu Chriíli in fineprimicuangelij. ^Omnia 
ípolia in quibusfortis armatus confidcbat ab 
ítüiitChriftuSjquifortior illo erat. Per fpolia 
intelligcidoIa,quarChriftusperdidit, extin-
fíaenimeftidolatriapoftChriíli aduentum. 
pag.39^.colum.2.in prin/Dirperdam.^Inue 
jliteam vacantem . Deotiofitate qUcTinater 
«fl: vitiorum (vt Beínardus ait) óc nouerca vir-
tutum perquampeccator ficutcanis reuerti-
tur ad vomitum pag.9y.col.2.in fin. Medufa 
illa.Videin dominica feptuagefimae íuper i i -
lud:Qiud hic íiatis totadieotiofi ? Erunt no-
uiisima hominis illíüs peiora jprioribus. Peior 
eü ílatus peccatoris reddiuantis,quám primi 
quia furgit qu ídam inacuk ihgratitudinis. 
Demahtia vero peccati lege pag. 200. col. 1. 
in med-Ponam facicm. 
Feria qúartapofí Tertiam l^omnicam 
J^vadragt/ma, J^are dijctfulí tui non 
lauantw. 
SCriba? qiiierat legis dcílores cum phari-iíeisacceíreruntad Chriílum calumnian-
tes fcientiam quam Deus dedcratvtmeliores 
fíerent,infuperbiam &arrogantia; tumorem 
conuerterunt.Sic nunc multi donis Dei abu-
tuntur.pagin. 113.col.i.infíne. Etornamcn-
tum.^|Populiis hic labijs me lionorat. pagin. 
^P4»colum.i.in med.Etquamuis. Cor au-
tem eorum íonge eíl á me.pág. 7 8, colum. 1. 
inmed.Qiiidam^jCírcifuntÁ. duces caecó-
rum. Certum eíl quod Chrift us non loquc-
batur hic de camtate corporali, fed de fpiri-
tuali caecitate mentís, de qua vide pagina. 
1 24.colun)na.2.circamed. Dicuntenim.& 
pagina. 170.coIumna. 1 .in med. Eodem mo-
do.«f[De cordcexeuntqua- coinquinant ho-
mincm.pagiíia,i54.column. 1 .inmed. Cor 
hominis. 
H 
i.inEuang. 
Feria Sextapofítertiam Dominica j@u4 
dragejimarDe muher: Samaritam. 
MVlicrdamihi biberc. Sine Dei auxilio non poteft hortio furgere a peccato* 
Ideo Chriftus priusailoquitur huic mulieri 
Samaritaníe.pag.48.col.i.antemed. Etfta-
tuit.<Sípag.^78.col. 1 .in fin.Et raerito.Qui bU 
beritexaquahaCjfitiet iterum. H.Tcterrena 
nequaqualii animíe fitim extinguerepoíTmit 
pag.578.col, 2 .antefin. Mundiómnia. 
^[Qui biberit ex aqua quam ego dabo ei^on 
íí tiet in aeternum pag^óp.colum. 2.in fine. Óc 
effundam, 
Sahbato fojlTertiam Domi'^jtiadragefi 
ma.De multere adultera, 
Anc muliercm liberam Chriftus abirc 
permifitjdicens ei.Neqj egote condem^ 
nabo. Abfoluit Chriftus aduiteram quam mu 
dus damnauerat.Multietiam & nunc mundi 
indicio damnantur,quiDei iudicio abfoluun 
tur.Expende quantum ínter fe diftent iudicia 
Dei & horainum.pag. 3 2 6,colum. 1. in med. 
Mul t i . 
Dominica Qf^rta in ^uadragefima¿de 
qumquefanibus 0* di*ohí*j>&c. 
S Equebatur lefum multitudo magnarDc hac Chrifti feqücla.videpag. 1 ^.pofl med. 
col. 1 .V t ele£>rura paleas. & pag. 15-0. col. 1. 
in fiiuCum eleuatis.<Sc pag. 175.col.2 in raed. 
Qui fequuntur. Quapropterfponííialloqui' 
turfponfolefu dicensei.Trade mepoft tecur 
remus m odorem vnguentorum tuorum. Le-
ge diuum Bernardum fermone.2 ^ .fuper can* 
tica.^jCum fubleuaííet oculoslefus. Quid fit 
oculos leuare.vide pag. 2 7.C01.1 .in prin.Qu* 
furfum.& pag.436.col. 1 .in.fi.Leuare oculos. 
feria JQuarta fofí quartam Dommiuw 
Jjluadrageftmó df caco nato, 
PRa-teriens lefus vidit hóminemcocuma natiuitate.Peccator fuis proprijs viribusa 
peccato furgere nequit, nifi pijfsinius domi-
nus ei auxilietur,atqj refpiciat eum oculishi? 
miferi.cordiiP.pa.48.col. 1 .ante me. Et íbíuit. 
Lege etíam de hocChrifti iuífu.pa. 181 .col.»» 
in me. Accipitur.Sc pag. 187.col.2.in.fi- S0™ 
enim.& pa.2 07.col.i.in prin.Tianfiensaute. 
^lMagifter,quispeccauit,hic aut parétes eius 
vt caecus nafcereturíAn fili) P H r i i ^ ? M ^ ^ 
catis parentum,vel econtra, egregie 
difputatur pag.248.col.2.prope íinem. V ^ 
uort 
excommenr*F* Hed.Pinti-
LvT£(re duas columnas ícqucn 
t M T ± M íüSed vt manifcíleir 
I I 
^ ^ e a í c o n t e X ^ S 
;c" ^ qrle¡inino.pag-4í>9-CGlu • ^-circafí-
turop^30^ Sic(e fpirituali excítate voluc-
"^/r cLeseqUícdehacreinferia quar-
^ i n i c i é 2 literis mandauimus* 
^ r qUelTj amas iníii-rnatur3Teltimonío 
rcripturereceptum eíl quod Deus quos 
it EcceLazarus dileftus a Chriílo infir 
Sroa2i7.coI.2anfín.De igne. f Laza-
Jb 
mi 
recif 
"Tam^nofter dormit. De amicitia diflerit 
nulduisfimilitudinibus.pag. l o ^ c o l . 2.in 
prinit quoniam. Cum impijs nó poteft diu 
Lmancreamicitia.quac non eft (iuxtaCice 
ronisrententiam)nifi inter bonos, pag.3 1 2. 
co. 2 .in medio.Et faturata ef t . f Lacli ri m atu s 
cftlefus.Quomódomortuifuntpiorandi vi 
de pa^ 3 2 S.col. 1 .in prin. Et tamen prampit. 
Et.528.colt2.poft med.Corona.Et etiam in 
fequenti columna^ pag./7 2-col«1 -P01" Prin 
cipiumXeua plandum. Quatriduanus eft,iá 
foetet Ctuatriduanum Lazarum 6c iam foe-
tentem Chriftus fufeitauit á mortuis flens, 
' orans3& caluin rerpiciens,6c tot ceremonijs: 
quiapeccatorpraua confuetudine peccandi 
induratusdifíicilliméfurgit advitáin.De hac 
impia confuetudinepeccandi vide paginam. 
12 ^ .col.2.ante médium. A d huc conuerfus, 
&pa. 12<í,co.2.in prin.Poteft hic.Etpag. 1 p y 
co.i.infíne.Beatu?. vir .íj] Voce magna dixit 
lefus.Lazareexi foras,& ftatim furrexit.Mi-
rabilisvirtusvocisChriftiquá mortui audie 
rút& ftatim furrcxerüt ei obtemperates'^. De 
hacvoceaitregius propheta: V o x Domini 
in virtute.Vox domini in magnificétia, vox 
Domini concutientis defertum.Pfalmus. 28. 
videpaginara. 14V.C01.1. in prin. Quafi vox. 
Inferna tremuerunt 6c abyílus dedit moc-
tuosfuos,Tu vero illum non audis, nec fur-
gisamortalipeccato.Mirum valde efl: quód 
viuivocemChrifticontemnant, quam mor-
tuiaudiunt,8{c.«|íSurrexit qui erat kmortuus. 
üe|urcitationeLazari.videpa.48y.col. i . in 
»ncdio.Ecceeo;G. f 
^mmawf4fione .^utsexyohtsar 
QVoniodoludíeivolebantDeum argüe *,e&meiusiuftitiam inuehebantur v i -
^pag-a^eol i jrií priri.volebátenim. 
^fSí veritatem dicoH'obis, ^ cPoRquam de 
vitít fhn£l¡monia cgerat,uüc difeeptat apud 
incrédulos de veritate dodrirtíc. Prarlatus-n. 
pra-dicatoi^iSí: facerdos virtute & feicntia de 
benteflcexculti, quíe dúo taiigit hicChri-
ílus optimus paftof 3i doé>or. Aduerte au-
tera quod primo de virtute 5c vitae probitatc 
difputatA poftrcmo de veritate <Sc doflrina. 
Innnuat vt primo 5c principalíter praríul cu-
rain agat de vita? coneílione, 5c morum co-
pofitione, 5c deimk de integritate doílrinaf. 
lege pag.69,col.2.antemédium . Speculato-
rcm.Iegetotumfoíium fequens vfqj adcon-
textum.5cpag.2^6.col. 1 .in fin. Dúplex eft. 
^[Quare non creditis mihirEgo tibi refpondc 
bo Domine íeílinempe quia dicisveritatem. 
Oditmundus veritatem quam tu predicas. 
DicillisplacentiajVt oiim fubíannando im-
pingebatillis Efaias^libentcraudienS . V i -
de pag. 191 .col, 2. in fine. Et propheta. 5c pd. 
2 67.col.2.in principio-Si indícaseos« Vide 
etiam quar fupra ícripfimus in dominica. 2. 
Aduentus in iilis verbis, Cum audiíTtt loan-
nes in vinculis.&c.ífPropterea vos non audf 
ftis.Chriftus abimpijs non auditu^cum tan-
tus actalis eflet concionator, nos vero voíu-
mus ab ómnibus audiri attente.pdg.6 3.C0I.2 
infine.Volumus.í[[Egonon quaero gloriam 
meam.Nullus mortalium in hoc mundo tan 
tam gloriam adeptus eft ficut Chriftus, quip 
pequiintotoorbeadoratus eft vt Deus.qi 
nulli hominum aliquando cont/git .Hácgla 
riam confequutuseft non quxrens illam,íed 
conteranens. VndcPauIus ad Hebreos.2^ 
Videmus lefum propter pafsionem mortis, 
gloría 5c honore coronatum.Non igitur pro, 
pter gloriam miracuíorum tantum honore 
bbtinuit/ed propter crucis ignominiam. V i -
de de hac re pag. roo.col. 1 .poft médium. Vif 
bes defertíe.Ero vobis fi milis mcdax.In pfal* 
mo hdbetijr,Omnishomo ráendax. Expía-
náturlocusiftepfalm, pag.72.columna. 1. 
poft medium.Sed dicet.^Abraham vidit die 
meum.Quo modo Abraham Chriftum vide 
ritjlege pa.42 i,co.2.in fi.Vel perbona.^jTtt 
leruntlapidés vt iacerent in eum.Indurati l u 
¿x'\ qui cordalapidea habebant, ad lapides 
cucürrerunt.pagin.77.col.¿.in fin.Tu ó pec-
cator.5cpag.Yo.col. LÍiiprin* Appellat eos. 
<|[íefusautern abfcondit fe 5cexiuit destem-
plo. Fugienda eft irnpiorum focietas, íícut 
Chriftusfecit.pag.p. col. i . i n f i n . Oportet 
enim.5cpag, 15y.co.2.infín.Inter nepharíos 
&pa. 2 y 8.col.2."imedio.Beatus vir.5c pa.311 
f 4 coL 
El 
cb'i'.m. i .!r;riicd^t().Q?!éniaííirioc!it!-n > & png> 
480 r-.-lum.i.inmcdióvLicctJátiiii. & pagí. 
6o3.colii!r.¡. pvin.ík ad iiiórtuü.íofaplTat 
rexpuí? aproíveta k h « obiürgátur, eó quod; 
amicus erat Acal) impijísiml Rcgis. 2 . Para. 
1 JfiSaüS ir.ter íi:os infanicbat^cinter prophe 
tas prophctabat iiiRarriata cutn Samuele.Vi 
dequid vtilitatis afFerat bónorum focietas, 
quantumque noccat impiorum fam iliaritasv 
Gportetenim ad bcatam vitam coníequen-
daiu -eorum fugcre faiuiliaVitatem qui nos 
pcíTünta 1 telo dei cultu «Sc honeíla viuen-
di ratione feparare.Sed de hisíatis. 
I n epiílolant huius doniinicíe lege fí placet, 
pag.3pp.c0i, 1 .in mcdio.Etfilij terríe. 
Vma qudrta po'B Dommicdm in Papo, 
ne.FafiaJuKtenccemalerofolymis. 
OVes meaf vocein ír.cam aLidiur.t, pag» 576.celuin./.in prin.Harc Dei vox.. 
Oncs wcx f e q u u n t u r me.pag. 1 5 0 . C 0 . 2 .poíl 
incdiinn.Cum cieuatis.®[Nemo poteíl cas ra 
perede rnanu mea. pag, 239.colu. 1 . ínprin. 
Ethabitabunt.^fTülerunt JapideSjVide in pr^ 
cedenti dominica. 
Feria[exta poB Dommicam ¡n Fafsio^ 
nejCollegermt-femficucmcilmw. 
X Concilio hoc pag. y y4,. col. 1 . circa íi-. 
nem.Hi d ú o . Quomodo inipij conuc-
?-¡ií!ntinter fe, vi alijs p e r n i c i é m a c h i n c n í u r . 
pag,y43.col.2..aiTrc,Í7iiCiP. Ambulantes. Sic 
filjf lacob coniicricri;nt aduerfus Ipfcpli.& 
Achitophelciim Abfalone contra Dauid. 
^[Vnus ex ci^Caiphas nominc.Cur Caiphas 
rominahirpíig, 1.5; 4. col. 1.. inprjn.Et P h d ú l 
^M;plta%nafíicit, Ex.fignis Chrifti deterio 
i-ev fie bant quotidie. Sic multi, quia miferi-
corscíl Deus ^ praílabiiis fuper malitiam, 
indjes ailg.ení.peccata pe.ccatis.pag. yg^CcX 
i.infinJ^olite.^jVcriknt Komani . Mala 
qua' fcelcrati putant non ventura apprehe'n-
dunt eos:qiiod f^ pe improbis cout ingit .pag*. 
2 86.col.i.anteme.Suntcnim, ^jExpecit ¡yt 
vnus homo nioriatiir.pag.371 .co. a.poíl me. 
Solent.*f Prophetauit Cayphas, non tamen 
fuitproplieta»quia de ratione p r o p h e t i x eíl 
vt i n t e l l i g a t p r o p h e t a qii¿e v d t i c i n a t u r A ' t í ^ i e 
ron y .fu p c r . 1. c a p. E fa f c 11 (I a t u r a d u c rfu s M § 
tanum. Sicnec Nabucho^lpnqfpr fujt pro^ 
pheta«licet v i c l e r i t a r b o r e m illam ingentem 
6c fíatuanunagna/ed p o t i u s banicl qui ín-
ter prctatuf .eít.vifíoncip,^ pr^dixit futura 
qu$ ventura crant in P\e¿ño G^aldsorun^ ¿ 
pag. 17 8.coI.. , in prin.Sed quis 
íolium fequí.ns,(5í pa.44í.cülXiln f . f** 
Quod pericrat.& p.48 8.co,, m vxC$K 
Dominica m ramis Falmmm ¿c ^ 
iHusVcmttibi. ^ 
T T e in caílelltini qiiod contra vos eíl r 
J tra accipitur hiepro coram vel é 
pa. 1 o 8.co. 2.in prih.Et pona contra te^i^' 
pfalmo habetur,Peccatum meij cotra 'I^Í 
femper.i.coram me. Sic l^itrÁugüftjí..v2¡ 
^ ^ f ^ ^ P ^ P ^ p ; H 0 c ^ 
plit.ExultafíliaSion.QuomodoHierufaiem 
filia appellat.ur.pag.346.coI. 1 .circa fineoi 
Qua; vcrba.^Ecce rex tuus venit tibi.Devei 
roMcfsia cuius regnum non temporale fed 
fpirituaje erat lege.pag. 8 4 ^ . 2 . poft med. 
Terrenihomines.Deqi Chrifti regno. pn^  
2 37.co!.i.in med.Etiumam.Etpag.488.co!*. 
í m prin.Et faciam.^Ofanna fíiiobauid.pi 
^78 .co. 2 .in prin .PoiTumus.f Adueité quod 
Chriítus hodie magno honoreexceptus cft 
Kierofoly mis.6c poíl quinqué dics cruciíH 
tur,6ceadem die,aitMarcus cap.i u§mm 
cun fpedis ómnibus reuerfus eft iri Bethaniá, 
quia nullus ad ernam vocauit.Perpendcraá' 
di mutabilitátem,& vide de hec pag.330.co. 
¿.in med.Nos igitur.& pag.^ t 1 o. col. 1 .in me. 
Ipfc cft Pharao. Obferuandum queque eft 
quodChriftus íleuit in hac proccísione.pag. 
1 6 8 .col. 1 ipoft med.Et ita id, 
Scrmo MmdatL 
ANte dicmftftum Pafcha*. pag.í i^.col.i 'iñ fin.In primo raenfe.^De Jotionepe-
au/n.legc pa'g.2o.co].2.in fme.Qui lotus di. 
E taddÍTobias pedes fuos íauit in flurr.ine 
TigviJic appcílato^ppter agilítate aquí cur 
rétis a Tiíri'i ariímalivdocifsimo.fic tu .¡í?;ft? 
tuos íauaficutTobiaSjperpMésqUá cito «• 
cutaquseTigrisprxtereüthec oimúd. terre-
na. Fluiit era velút aqu^ qu^ núcuá reucrtim 
tui^taliseft vita hommü& quidquicl mucius. 
habet.Qu,Tdá mulier fápíes dí?cit.Oés fnort-
mur,6cquafíaquíc dilabimur, Scc.s Reg.;4' 
De hac etiá lotioe pedú.vide p.;6(?',co.l&» 
ncPcdes funt aflfeaioes, «f Ctucadruodu c|o 
ícci,ita vosfaciatis.vidctemodü vt íícut ego 
hoc opus feci,5afaciatis.Demodí^4ícreí,Qa 
6c prudetia in rebus agédis.pa.^8 i.co.2-p04k 
med.Eft enim. Sicfccille A b r a h i ^ P ^ 
Córaemorát cü filiü dbtulit íhc íócauP^^ 
noae fuirexit3ne San:a feifeitaret cauia^^ 
excomment. F.Hed.Pinti. 
0lis & pwero!? rc^ c]lu't ^ c^ l,s cum ^J10 m° 
n 
r 
Oíúifaciemnieani . 
pza.64.col 1 .poft med^ V t .Td.imantcni. 
JS 0(pl!eru:> J t r-
afcendit, neferui impediret íacrificiuin. 
^ i a p r u d e ^ r e g i t v i ^ o g r a ^ . 
^/>f.!ifanein!in m vt pctrain ciurifsima. 
cRdpOíit lefus Petruin . Quid ííf rcfpicere 
ouiaueabfconderefadem.pag^ 1 i.col.s.in 
prÍpc.EtaWconderim3vidcetiam de Chrifíi 
pafsione qux Tuprá annotauimus fifi Domi-
nica quiníjüagefímíe in princip . V b i agi-
tur de eiiis rriemoria.Et etiam pag,63p.col. 1. 
jnfin.De torrente. 
JndiefmSo ?a¡ch<tl)omwic* refur-
rStoms* 
Prxcedét vos in Galilacam.pag^. col. 1 .in fin.Averbohoc 
YemfmndaTafchte, 
HVrnilis lefus ibat cum difcipulis eunti-busin Emaus.-terribilistamenfuit & po 
té.sciillodibusfepulcíiri, qui armati & iorica 
tjerant.pag.20i.co],2.inprin. Vides igitur* 
Sed rosfperabamus.^jPerpende iflorum d i f 
íidentiarr):quia cum mane elíet ipfa die refur 
redioniSjiain non credebant iliutíi furrexif-
fe,iiecíwrR^uri)m.pag.483*CGl. 1. circa fin. 
Ipfi dicunt.Spem ergo Se fiduciam nofíram 
inDeoponaiiius. 
íemlcrtia, Ámjájáb 
QVidturbati efíis & cogitátiones afcende-
runtin corda veftra?pag. 163. col. 2.in 
fin.Quxarcendunt.Tmbant mentem cogita 
tienes quje afcendunt,rionil]2cc¡u2E deften-
duntde caelo,qn2cpacis 6c qüietisfunt cauía. 
Vcm'm.mAlbts fue moB^Vajcha.Ste 
tiñtfusin medio dífc'tfulorum ¡ucrum, 
PRincepSjrex^prarfu], & Judex debet eííe in medio accjualitatem femando pag. 6. tol.i.propefiné.Illud prjEterca. pebac 
J*clege(|uacfiipra difleruimus in Dominica 
totia AduétiiSjvbi dicitjoanncs medius ve-
«rum ftetitjquem vos.&c.Pax vobis.De pa-
concordia.pag.i^. col.2.inmcd . Et 
arPe^ us.& pag. 1 6o.co]. i .in prin.Multitüdi 
^ .De bono pacis vide in Cbrifti natiuitate, 
tt^depaceagitur. Quorum remiferitis 
Peeeata,6cc.vide pa2:.624.col.2.in med.Fuif-
feautem. 0 
dominica Secundaf éfi Fafcha.Egofum 
DE bonitat^praelatorumj & eorummune. rc.pag.41. col. i.circa prin . ^migd eft. 
& pa.óp.co.i .antemed.Speculatorc. In íínC 
colúna?.Ad de.Ideo de bonitate.paftoris dif 
feres prius diXit:Fgó fumpaftor bonus, quiá 
anima mea do pro ouibus meis: & deinde de 
feiétia prelatorü fubdídit,EgO fum paftor bo 
nus& cognofeooues meas. Oportet vt prac-
latus fít feientia &; bonitate príeditus/etí pri-
mó (Se principaliter vt virtuti innitatur.Legc 
totumfotíum PequenSj &vfquead contex-
tu m. pag. 2 y p.col. 2 •in prin .Omnes paíi o-
res.&pag^p^.col^.infincHoceftfpecuííi-
tons.& pag.3 07.C01.1 .pcíl medJWaíTe. 8c 
pag^oS.col^.póíl : mediü.SacerdoteSj6cpa. 
42 y.co.i .infíne.Specu]atbré.<Scpa,42í. col* 
1 An fín.Cum ego.Dc praflatorum prudentia 
pag. 4 3p.c olumna prima in med.Solétenim 
De officio eorun;<Sc de malis paftoribus.pa-
gi.441 .colum.prima in med.Vaepaftoribus* 
Legetotum capüt.34. vfque in finem Scetiá 
pag.5 oo.col. 2 .poft medium.Superbi.íScpag. 
544.C01.1 .poft médium. Si dormicitis inter 
medios deros.Haec authoritas pfalmí expla-
natur de prídatis.Vide etiam pag.y y S.col. \% 
in fine.Debet etiam * De refídentia príelato* 
riim,videpag.6o7.col. 1 .circa finem. Etin ip 
fo. ^[De mercenario vero 6c maio prxlato,; 
ait dominusjcpod viditlupum Venientemjfu 
git:De cuius póena vide.pag.43 2.C0.1. in me 
dio.Sanguinem. Cues mesé vocera meam 
audmnt.pa.576.colum.2.inprÍn. HafcDe;í 
vox.<|[Oues mearfequuntur me.pag. 1 yo.co. 
2.poft medium.Cum eleuatis.Sequütur fub* 
diti exemplapraslatorum pag-241. col. 2.ini 
prin.Et quiin.Vide fuprá in natiuitate domi 
ni,in primo euangelio in verbo;H2ec deferip 
tío priraafaílaeft apraefide SyriaeCyrino. 
^Fietvnum ouile&vnus paftor.pag.48^ 
col. 1 .in primee paftor, 
Dominica tenia j?oB PafchaModicum 
nonyidebitis* 
O Epties inuenitur hoc in euangelio quod 
i3dicíturmodicum, De hoc numero fepte. 
nario.videpag.68.col. i.intnedio.EK his,Le-
ge duas co.fequentes.^[Plorabitis & flebitis 
vos.Detribulationibusiuftorum. vide. pag. 
2 7 tf.col. 1 .in princ. Hinc difees, Vide de per 
fecutionib9iuftorúinfrainfefto oraniú ían-
^orum,in illis verbis, Beati qui perfecutionf 
patiuntur propter iuftitiam. Expende etiam 
quomodo Chriftus tanquam fidus amkus 
praedkií mala ventura. Mmus cnim iacula fe 
riunt 
I 4 ElencMn. Euan^ 
xliin '•q'Tir praTikl en tur. pag. 3 4 8. co!. 2 . i n míe 
lüo.Sólcnícn irav^Mundusgaudebit vosve 
iocontr i f tábi r r i in i . Gáuifa c j l fynagoga in 
Chr i í l i páf<ione,fecl lü i tpoenas , cum fub T i 
tOj& Vcfpariano multa mala paila CiU Sic T i 
tus in Kie ro fo l f ra^ excidio eííerebatur \ x ú 
tiarfed peimifit Deusvt in eifdem calamita-
tibirs vcífiretiír. N o n enihi debemus in alió-
rum adüeiiltatclaetari,pag.334.co]. 1. in me* 
tíio.Ammónitas.óc p a g . ^ ^ é ó f t i .circa fine* 
Ecceego.Etin fequentibus. Tr i f t i t ia ve í t ra 
vertetiítiñgaüdiuni .pag .3()4 .col .2.poftme^ 
d iü .Ai t enim Ghriflrus. 
%)omnic.J^4rtapúfí f ¿fiha¿ Vado 
meumquf mip me. 
EXpedit vobis v tego vadam. Abfentia Chrif t i corporalis, ánimos eorum ad ca? 
k i i i a eleuabatí 'pag. 549.C0I. aán í inejNos íg i 
tu r .^ jMui tá h a D t ó vobis dicere qúíe non pp 
teftis portaré mddó .pag. j ^ . coi. 2 .inprin» 
V u l t h o c . H : 
Dominica ^iníapojl ' ' Pajcha ] Siquid 
petierithpatrem. 
V o m o d o petendum in nomine Chriíli* 
vide pag.46p.ci>!. 1 .ante m^diú. Etpe 
H?reí-5cpagf.yi'3icol.2.in principa Accipitur 
h k - R d i 0 q u o wun dum. De mtmdi conté-. 
p;tví5vide infta in feflo fanéii Andrea in ver-
é i s iUis,Relidis.,retibusfecuti funt Dominü» 
fzrdie Ajcenfioms Dommi. lieeimhen» 
t é u s rvndecm difcif. & c . 
EXprobrauit Chriftus duritiém cordis d i -fcipulorumiDe qua duritie vide pag. yb| 
col, i .in prin. Appeliat eos.5cpag.77.col. 2.in 
f ine.Tu ó peCCator.íSc pag. 161 .col.s.in pr in . 
Áufe ram«&pag i j py. col. 2.in p r in . Beatus 
vir.vide in dominica fexagefima?, in illis ver*» 
í)issSemcn ceciclit ruprapetram, ^[Ite <Sc prae 
dicate euangelium orani creaturar.vidc quo-
rnodoflmíí ipr ícdicatores mit tuntura Deo, 
pag .49.col. i . in medio ,Mi t to cgo. 8c pagi. 
278 .co l . i . inmedio .Sand i f i cabór . De íia'c 
autem praídicatióne Apof to lorum per totíj 
o í b e m vide.pag,;22y.col. 2. antemed.Intue-
re .Expénde etiam quomodo Apor tó los quo 
fum duritiem ejíprobrauerat mine c o n í b l a -
t u n í n ü i t u e n s c o s t o t i u s orbisprírdicatores , 
Setribuens po te í l a t em ad miraCula facien-
da .De doftrina autem prredieatoris. vide pa. 
44^.col. 2.ante med.Et fuícitabo.& pa^. y 2 o. 
col. 1 . in fíricApparet aiitem,& pag.y75,col, 
i . inpnn.HíecDeivox. &pao- r** „ 1 
i .poít me.Homines.cc pag.6 2 8. col. 1 a 
raed . Hicfíimius.Etcad^mpagin.colu • 
fine.Quarto lib.Regumk6cpa2;,648' Co| 
medio.Qui^turum erat. | Q u i ^ ¿ ¿ ^ 
ix batizatusíuent.De baptilpo Chrifti p » 
7.col.i,in prin. Quid eft homo. Scpao-.^ 
Col.2.ante mcd.Quare per fiuuiuro.^^[£ 
ptus eíl in coelum. De Chrifti redeoiptoris 
noíld gloriajafcenílone. pag, 14^. co]t j 
fine. Vado parare. & duas columnas fequen» 
tes (5cpag.3¿o.gpl.2. in princ.Es:'Sion. 
Dommica mfiy oBauam A^ cen^ Gim^  
Cum yenernTaraeletus. 
ABÍque Synagogis facient vos deperfcqi tionibus raná:orum,vide pag.44.col, 2. 
poíí med.Filij hominis.vide infra in die om-
iiium fandorum in Verbis, Beati quí perfecu 
tioiiem patiuntur propter iuffitíam .Perpcn 
de ctiam horum ftultitiájiüíloseijciebantjái: 
Ouif t i difcipúli exulabant á tei-ra quorum 
rnéritis & füffragijs fuftentabantur.Quid ac-
cidiíTet -ffigypti f egno,nifi haberet fecum iur 
fíura Iofeph,quifami&: necefsitati venturíe 
prouideretíQuiddepopuloIfrael cura viíu-
lumadorauit,nifi ope 3corationibusMoíí 
adiuuareturfVtilifsimi ergo funt iufti quoru 
füffragijs 6c meritis viuunt impij. Antequam 
Sodoma excidium pateretur»iufsit ángelus 
vtíorasexiretiuftusLothr&dixitei, Non 
potero faceré quicc[uam donecegreciiaris i l -
luc.Gen.ip.Egreílusforasvir iuftus fubuer-
tit Dominus ciuitates illas. Atiuftíludsiim 
pijfsimifanílos Chrifti Apoftolosabfquefy 
iiagogis fáciebat.pag. 3 o 6.co\» 1 .infíne.Quíe 
fiui.Expendectiam quomodo Chriñus ma-
la ventura priedicit tanquam fidus amievs. 
Non fie mundus.pa.348.col. 2.in níediaSo-
lentenim. 
In dtefanBo Tentecoft. 
SErmoncmquemaudiftís non eílmeiis»^ depag.34.col. i.in med.Sermonem.f p c 
fpiritufanfto quomodo venit in linguis ig-
neis.pag.48 I.CQ!. i.in me.Sedper hanc.Etafi 
eodem ípiritu fanéío.pag 45) 1. col. 2.in pnn. 
Aquatuor ventis.^Conucnit multitudo.pa. 
648.col. 1 .poíl med. Ecce. 
feria Secunda, 
Síc Deus dilexit mundum.pa.3 y.col.z.an-tefín.SicDcus dilexit. ¡k pag. 37»coí' u 
circafinem.NonmiíitDeus. . 
feria 
cxcomment. E Heá.Pint í 
f .74 ief tU^fó*' Dominica J^uartapo/ITevtecoBi Nifi 
^Gofumo^111^ i ro-coIum- 2-antc abundaueritmñttta njefird. 
jiniecí.Neceft^ T Vnitiafcribarum tScpharinrorunl eratiiíi 
neSfinfftTrMttáM' ñMV&Zpn^ramcQtnport-aMiaíri álíorútit-. 
¡nVan^Ii""1 Tecundum conruetudínem humcris^igito autem fnonolebnnt ca leua. 
bRoman^Eccíefíx. Cum venent parad? re.pag.44T.co:1.1 .circa finem. V t vltra.Pra-tc, 
pehociamfupranonnihil annotauiirius rea/cribar ¿cpharifei ca:remonijs tantiim in 
^^n ica in í r aoaauam Afcenfionis.Eüá íiftebant3intus vero vacuierant&alienia vii-
'íliuinfecuncíum alias ecelefías, de Nicode. tute.De his c^remonijs.Sc cié f a i f a eorum íaa 
§l0quivenitacllerumnoftu, dehocetiam. aimonia.pag.^.col.a.antemed.Et erunt. 
ncodantejnferiusdiíTereUi.rausin inuentio Lcgcvfque acl contextum. f Quiirafcituc 
refanascrucís.De inyfteno autem f a i i f t i f - fratrifiio.pag.3 3 y x o l i . m prin.Non vofaie-
(i(na;Trinitatis,5cindiuidux vnitatis, vide tipíbs.Duoíuntciuac Deus f i b i r€tinct,vltio, 
pli,r;3í9.col.i.inmed.Necniiranduin. fcilicet&gloria.&.pag^pS.col.i.inprin.Et 
hfefio COrportS ChriBi. dixiíli. Vicie ctiam.de i r a . p a g . 4 1 S.col. 1. pro 
rÍFvenerabiliEucIianftiarfacramento.^ pe med.Curn volare.f Quidixerit fratrifuo 
y^patr .8¿.col.2.infin.Etnpnfolum.& ^aca.Dehacinteneaionekgepag.^y.colu. 
p3..?6l.co!.I.infín.Poteris.&pagA96.col. ^.m pnn.Euaginabo. 
J m mecl.Noneo.5c 62 ó.co, 1M prin.Ego Domtmca JQiijntapoH "Tente, Cum tur 
exiftimo.Iege duas.col.fequétes vfquc ad có- ¡ rmcrent t 
tex.&pa£.640.coj.í.antemed. At Ecckfia?. r r ' • t T . 
r^hleraorequo jrruebantturbx vt audi-
*-<'rent verbuinDei^videpag.2 5. coj. f Ja 
med. Vbierat.deaucutu verbi Dei,videin do 
minicafexageíiinaq.^Per totam noelemla'. 
borantes, ni l i i l cepiiTius.pag.32<5.coIu. 2.Í11 
prin.Laílati.ínaniterlaborat & inutiliter qui 
Chriftum fecum non habet.^jEx hoc erit ho 
mines capiens.pa.3 8 i.colum.2.in prin. Afpi 
cisdiocloco. 
Dominica SextapofiFentecoflen, Mife 
reorfuperturbam. 
D 
Dominica Secundafofl Peníecof Homo 
uiimficitcmmrnagnaw* 
Ehaccanaquam Chrifl us parauit ho-
minibusvidepag.^yp.col^ .circanied; 
Hxcmenfa.Exponitur hite parábola in hoc 
loco.Iegeduas coÍ,íequentes,vide etiam pag. 
^fcol.^.inmed. Sedquoniam . ^"Noie 
tant inuitati venire ad coenatTi.pag. 3 2 7.C0L 
Wií niecí.Mimdare.^[VilIam eroi.Diuitiarü 
affluentia contemptum Deiparit. pag. 
col.2.in principio.Quia fuperafti. 
vti decet Dei miíericordia.pag. 9 4 . col. 
1. in prin.Et non miferebor.Dehac etiam mi 
fericordia pag. 12. col. 2. poft med- Poteris 
J^E mifericordia Deí5 5c quomodó nobis 
VomicaTértiapofl Ventecofjppropin 
<¡mUi adlejumpeccatores, . 
QVemadmodum Chrmusvocat,expe£tat perfplendorem.&pag.y i.co.2jnprín.Qi!Ís 
^fuftinetpcccatoresvidepag.32T.col. defperabit?Etpag.2 07.col.2.poftmcd.OIeu 
2 inmed.Multolabore. De hac máxima 
Jnfimta Dei mifericordia vide pag. 12. col. 2. 
"ifin.Poteris per fplendorem.& pag.3 7.C0I. 
.'•antefii^NonmifitDeuSj&pag. y i".col.2. 
^Pnn.Quisaerperabit.&pag^sy.col. 1. in 
Prin.HsceratfMurmurabant fcrib? §c pha 
^.Demurmurationibus¡5c detraftoribus 
Pag-3oo.col., .in fin.Viri detraaores. & pa. 
4 fi r ^ m c d ' V i r i c1^1"36101'" • f Gau-
^ r\ Per vnopeccatorc poenitentiam 
¿"^^poeni ten t ia . vide pag. 103 .col. 1. 
n i c c í o p ^ P 1 ^ 1 1 ^ ^ - ? ^ - 161 •col-,-irl 
QU.^ PlritlltT,*Videfuprá in Dominica 
enim.Etpa.2 7o.col.2.itifine.Nunqmdvolü-
tatis?&pag.y7 v.col.2. in fine. Quare nemo. 
Quídam ex eis delonge venerunt pag. 7 8. 
col. i.in med. Quídam. 
Dominica SeptimapoB Tentecofl.Atte 
dite afaljís IProphetis q m ^ c » 
DE hypocrifi.Videin feria quarta cinerú in verbo.Nolite fíeri ficut hy pocritas tr i 
ftes.De his & de haíreticis,qui veniunt in ve-
ftímentis,ouium¡cumfintlupi,videpag.447 
col. 1 .in fine.Et íi haeretici.^f Arborbona bo-
nos fruausfacit.pag.47,col.i.eircamed.íux 
ta Platpnicorum.Óc pa. 13 o. col. 1. ante med. 
Sccuris. 
Secups.& pag. 20 2,col. 2.circ.i fin cm.Solcñt 
cliuin:c.5cpag.2 33.col.?.in pnn. Et radices. 
&pag.<í32.col.2.in medio . Non defluct. oc 
pag.633.col.2.antc med. EteruntfrHftus, 
Dominica oSImafoñ Tentecoíí . Ho -
m qmdam habehat vdlkttm. 
V Ocauit eum adfe*.Quamuis villicus ef-fet diflPamatus apudDoniinurn fuunijni 
hilominus tameii prius voluit vócare eum, 
vtredderetpioferationem. SicDeusvoca-
uit Adam poftpeccatumjfimiliter de Sodo-
liiadixit.ClamorSodomorum venitad me, 
deícendamócvideboanitaíit . Gen. ip . A t 
noshomines inconfultos damnamus jquern 
admodum deDaiiidecoramemoratfcriptu-
ra,qui dedit Siba?,<Sc quidem iniufté, poíTef-
íiones Mipliibofetlijeo abfente <5í inaudito.2 
Eeguai. 15?.vide pag. 3 3 2 .col. 2.in medio. Vé 
ni &f'adam?^[Quidfaciam? H x c dixit vi l l i -
cus illc.Non áit quid dicam. fed quid faciam. 
íntellexitvir fapicns,quodnon folafide nec 
vevbis acquiritur regnum Deí, fed bonis a¿li 
bus.pa.33 2Co.2,in riíW.Qiiemadmodü.&p. 
111 .col. i .in medio.Aciuerte Spiritus.^jFaci 
te vobis amicos de Mainrnona. 8cc. De elee-
rnofyna.pag.2 2 3.col. 2.poft med.Et manum 
eg£no.iScpag.246.col.2.antémedium. Sunt 
qui.Dc auantia pag. 2 04x01 .^011 médium 
Ec anare. • 
Dúmmca Nompoft FentecoB % Vidcns 
leím cimtatem flemt, 
I%E hóc Chrifti faluatoris fletu<Sc de bono . lachry marum.pag.77.col. 1 . i 11 prín. C ü 
ludí?i.Iufti populi peccata plorant,6c dolent 
i i i peccatorum miferijs.pag.82.col.2.jn fine. 
Et portabis.Lege etiam delioc fíetu. pag. 8 u 
co!.2.inprin.Eam praniidens. 8c de vtilitatc 
lathrymarum.pag.ro3.col.2.in med. Et dic 
heu.Hebot Dauiü AblaJoncm morti ícternc 
adiudicatum dicens, Abfalon fili mi,fiii mi, 
fili mi AE»{iilon,quanto magíshocfecit Chri 
flus quilonge mifericors eíVDauide flens fce 
lera Hierofolymitanorum?pag. 1 3 3.C01.2. in 
fínc,Super.frontes.& pag. 168.C0L1 .inmed. 
Etitaid.&pag.i8^;col. i . inf ínc .Et tu íili. 
& pag.3 ^ 6.col.2.in fine. T u ergo, Nos vero 
ploremus peccata noílra , quando quidem 
Chriftusíicflcuitaliena.pag.f 38.col.2.poft 
inedium.Qu1' e^ ^co • ^ ^ i cognouiíres& tu 
in hac die.Apoílopefís eft, ficut illudjEgo nc 
iíiumjqilj illüjqua^ me,qn<T non. Lege de hac 
fígura,pag. 244.C01.1 .in fine.Si erit vobis, 
Elcnch.inEuange. 
í jVen ie td iesmte , circundabunttB . 
mmtmxSif, Dcexcidio Hierofolv' ;!r"' 
nmi.vide pag.94.col. 1 .in fine.Ft 
& pag.99.col.2.ante finem.Et deijdam I'0, 
guioi.col.2.mmedio.CumIud-i & pa 
i62.col.T.infin.&afcendit.5cp^20lPaSln> 
poft médium. Et qui infua. & p ^ ^ 1 ' 
col. 2 in principio . Ipfi fabricati fUnt'¿V: 
quod non cosnoueris.Cognofcarnus ^ 
gi.2^y.col. i.inmedio.Eamobcauíam T 
pus viíitationis tux.vifitare quidfitiii fe-'111 
tura.pag. u S.col. 1 .in medio. Quid 
% fciccitvendentes&ementcs de templo D* 
2eloDei.pag.31 T«col.primainfine.Etpón^ 
Dominica Decima fofiFevíecoft. Da'o 
homines afcendebant. 
DE vana gloria & flultitiapliarifei gloriá tis.pag. 2 7 .col. 1 .iuxta principiunu Ca. 
put noftrum.&pag,2 8 ^.col.i.in medio. Et 
occidam.^[Deuspropitius efto mihi pecca-
tori.Publicanus vulnera fuá, hoc eft, pecca-
ta o ft endebat.pag.74.co. 1 .in prin.Scd reuol 
uc.Ex peccatis publican! elicit Deus humili-
tatem.pag.499.coI. i . in med. Yerum Deus. 
«¡ Qjaife exaluthumiliabitur. Boetiusfum. 
inis(inquit)negatum eft ftare diu.Toliuntur 
in altunijVt lapfu grauipri cadant. Sic ex alta 
t i funt Aman, Antiochus, Golias, Olophcr 
nesjSennacherib^AI^xanderjCyrus^alijjle 
ge.pag. 138.col.2.jQ prin.Hoceft,&pa.23(), 
col.2.circa principium.Contra vero .& pag. 
460.C01.1 .in fincEo quod. &:pag.33o.colu. 
1 .in prin.Sijperbiam imperij.& pag.3 (tócol, 
^.circamed. Eo quod,5c pag.402.coUin 
med. Eccc Airur.6cpag.407.col. 2. in prin-
cipio .Tntuereobfecro&pagi. y 7 8. col. 1 .in 
fine.Etleuauit. 
Dominica Vndecima poB Vmtecoft, Vi 
riit intermedios fines Decapoleos. 
ADduxeruntinhoc itinere adChrift^ hominem &mutum.Intribulátionc« 
necefsitate noftra inuocandus eft P^us: 3 
ipfumquc fugiamus.pag.S.col.Zipropen1/ 
Tresviros. vide fupraln Dominica p ^ 1 
poft ofta. Epiphaniíe. Scgregauit eum atur-
bis . f SicOfeíT.2.Ducam eamin folitudine. 
loquar ad cor eius.Defolitudine&f ^ 
do fit turba fugicnda.pag.4i7'co1,2' 
Stellíc de ccjelo. n 
Domnica duodécima foft f ^ T 
Beatí oculiqniytdentiitía&'t' ^ 
ex ¿ommcnt. 'V. Ht&.Vinti. 
BgatÍ ocúli &c Jn tucban tUí 'Chr i í lu ocu-IiSt í¡4to^W^fl beatitütío in rpecie. í u tria autem erit perfecla beatitud o in re.pá. 
P2 ^ ' .Linraed.Nonai t Ezechiel.^Accef. 
ftquidanílcg&tíodlortentansciifn. Scicn»,. 
tiain quani;Detis dedit vtei reriiírent, t u r p i l 
ter peruertanüimpij dolores, pag. i i 3. col. 
j in fme.Et ofnamentum . ^:Qiild:fa.ci.endo 
vitam «tecnampofsitiebo?.Qg.i4-fsciédo ait, 
quia bonis aclibus peruenicttf aH Vitam , & 
ofodeturbeatitudo , Deneceísicate bono-
J^jopsrum.pa.^ i .col .2. inprin. E t q u o n i á 
viitutis. In lioe.euangelio.principaliter agí-
turdeopéribus^íicut cum dicit hocfac 8c v i -
ues,6ccuiiiaitvadc üctufací imil i ter , & hoc 
docet parábola in qna opera charitatis illius 
Samai'itani comraendátur .Corrui t etiáfides 
í]nonfiilcitur bonis operibus.VndePaulas 
TyinotfHaben.tcs bonam conreientiain qua 
quiclarn repelientes circa fideni naufragaus-
runt.i.Tim.i.Videdehacre.pag. 1 13.col.2. 
iní in .Quemadmodiim.&pag. 1 21 .col. r . i n 
med.Aduerte.Príeterea de libero arbitrio & 
necefsitate bonorum operú difputat aducr-
iusimpiosLutheranos.pagi.2y 2.C0I. 1. po í l . 
med.Qiiid ad litec.Óc pa. 2 ^ ...coJ. 1. in med. 
(^KTfaciens .^Inlegequidfcriptum eft quo 
modo legis?pag.<51 .col . i . in med. F i l l h o m i -
jiis.&pag.273.cpL2.in pr in .Dedi eis,&: pag. 
43^.col. 1 .ante med . ín mandatis. Diliges 
dominum, Deum t u u m , 8cc. N i h i l vol i tum 
quinpri'Cognitum.Tdeoq^ Deus non d i l ig i -
tur niíiprius cognofcatur.Dc meditatione& 
concemplatione.pag.21 .col.2.in med.Opus 
efthomini.&pag.ó 1 8.col.2.in prin. Poteris 
per.De difeaióne vero Dei & proximUege. 
pag.26.coi, 1.111 fín.Afpe¿l,us eorum. &:pag-
í4().col. i .in fin,Perlapidem.&: pa.3o5. col. 
i . inpr¡n.Populi .&pag.3 14.C011 . in f in . V i 
Cequid.^Homo quidá defeendebat a í^ieru 
falem in Hienco.pag. 1 o y .col. 1 .in prin.Sede 
cnias.^Tráfijt racerdos,&leuita.De facerdo 
tübonitate (Scnioribus.pag. 13 3.col. 1. poft 
nied.Poteris.& pa. i iy . co l .2 . i i i med. A f a n -
Guarió meo.&pag.y 3 y,Col.2.in princi. Hoc 
sutem.Et pa. y 9 S.col. 1 .circa fín.Fuit autem. 
^pag.ÓQo.col. i . inpr in .Percapi i los .Deauá 
ntia vero faccrdotuiii diirerit.pag.003.coI. 1. 
^nn.Noneri t . 
dominica Decimatertia .fofi Tentecop*. 
üedecemleprojís. 
C 
{íl l l lJUii' . I •'; -y 
Lamauerunt i l l i leproíl dicentcs: lefu 
píscepcor miferefe mei. Deus iíi omni 
tribiilatione cft inríbean diB.Píal A eli ntov i n 
tribulationibus inuíracrant nos niniis; Vide 
Dominicnrn prinl-ain p o í l o¿la«a!n Epipha-
riíx.^Mintiüósadíacerdotes. pr imo vtfh-
cerdotes honorarcnt.videpag.009 . col 1 .cíe 
ca ined. íüad cft hóc loco. Sccnndo nli t t i t ad 
íyCrcrdotes,ne óblíüifcerentísr acespei bens-
fícij.Vnlt enim Deus vtgrati'as CÍ re íe ramus . 
pfguó2o.cólv/i^fáft^ed .NonPcíuettctui ' . ' 
Norme dee-etíí mámdati fünt ? fdd n o u e m 
vb iTun t fDé i r i gXi t l í üd ine .pagva^ . c ' o l ^ . i a ' 
medio.Eo cinod non ísieris. Et de Iuda:orLi i i i 
gratitiidine.¿(52.col. i .ooft med i f i íPo t sñs ; 
Dominica Décima^uarta^ofí Tcpíe-
coJhíKfmopoteJi diob9 domnisfemire¿ 
Vomodo nonpofsit duobus dominis co 
trariapríecipientibus feruirdiíniáe pagi. 
4y7.col.2.poft med.At v i r i i'SipS^i^o.coh 
2.in mcd.ct ab v j i í u c r í i s . c x pag.^&^iCíOÍ.-?.]ti 
princ.Ecce ego.^[Non póteftís deíííSiíuirc <Sc 
inamraon.T.pag. 1 V4 .C0I . i . in me^ipti.Vbi v i -
des.&pag . i 25.co!. 2 . i n medio.;ISU)n fólum. 
D e aüaníiá ági tur . pag. 3 o^ .as lSArpéf t m e - , 
dium,Etauare. • 'S*^;? v ; 
^oWMÍcaDt&maquktafofí^kecojli 
Ihat tefrs in cimtatem ¡ffym. 
Mllericprdia m ptus.De D d mireHcordía vide in^ominica fextapo^l Pctecoft. 
in iijis verbis.Mifereor f u p e r t u r b a r a . .^"Tc t i 
git loculum.pe í iocChrift i t a i l u . pag .33 . co . 
2 . in fine.Etlicet. No l i f l e r cQuomodo mor-
tu i funtplorandi.Pag.3 28. col. 1. ín pr in . Et 
tamen.legeduas columnasfsquentes, <Scpa-
gin.372.coí. i .poft pnnc ip iu inXcuapIanf l í i 
^ |CíEpi t loqui ,v t in í inuare tvera inhuius ado' 
kfcentis refurretftionem.Sic loquela tua ma-
mfeftum t é faciet,anviuus vel moi.tuus fís^fi-
cutancil laoft iár ia dixitPetro, Daiilaras es, 
j)amloquelatua,&:c.lcgepagwy 63x01.2.ante 
med.Vnde Iob,Portas. 
'Dominica decima fex.pofiFentecofl. In 
ttauii Sabbato manducare, 
ÍNterrogatChriftus Pharifcps ,.qui i l luni obícruabantjan HceretSabbato curare.Dc 
feft orpt obferuatione <Sc r a n í T l i Í T i c a t i Q n e . pag. 
270.col. 1 . i n ined. ínfuper «Se fabbaía.&pag. 
<5o 2.C0.2¿in pr in .Non erant. '^Qiú fe exaitat 
h u m il iabitur. De hac re vide fupra in D o m i 
n i c a n i a decipoftPentecoft. 
Dominica dectmajep.pofi Vcntecoficn. 
pdtges dñm, & c , 'Dixit ddmimsMó* 
^ Atceísit 
i8 Elcnch, 
ACccfsít c(o£lor tentans.De iílis doílori-bus,&deJile¿lioneDei de cjua traélnt 
hoc cuangel.vidcqusein ruperioribus man-
dauinius litterís in Dominica duodécima 
portPeníecoflen. ^JPr3e,Hic tentator inter-
rogauit diccns,Quod eft mandatum ma^nú 
iniegefChryfoftomuSjdc magno mandato 
quaerit.qui minimum non obíeruat. Grada-
tim cft afeen den dum ad magn um mandatú, 
& ad vitae peiftóHonem, vnde fcala lacob 
gradus hahtbatad ccelum vfque afcenden-
tesmemoenim repente fit fummus • pa.73©. 
col. i-toprimNon cft filentio. 
Bomimca decima oUaua. poíí Tente-
cofíMjcendemmnaumlarn¿0*c, 
QVis eft hic qui loquitur blafphcmias? pa-v gina.468.columna fecunda.in fine.Et 
pollueruiiti^ToUe Icílum tuum, & vade in 
domum tuam ,lege delioc pagina. 105?. col. 
1 .circa fincra- Vias tuas. 
Domtntca deamanona foH 'Tente-
coBen. Slmde efi regmm ccelorum ho~ 
minii&c. 
Q Vomodo regnum coeloí^m hisrebus ter 
renisfimile etiam dicatur. pagina. -$6. 
columna fecunda.ante médium. Quanquam 
cnim. Vide de hac Dominica quarta, pofb 
oílauam Epiphaniaf .fNblebant venire. pa-
cina327.columnaprima inmed.Mundare 
te.^fRexiratuseft. pagina . 2 0 1 . columna 
fecunda in princip.Videsigitur. <j[Quomo-
dohic intraftinonhabens veftem nuptialé? 
hoc cft non habens charitatem. De qua vide 
pagina.7 31 .columnafecunda.in fine. Frons 
híecjfed de hac virtute infra lege que habent 
in communi Apoftolorü in iliis verbis. Hoc 
eft pr^Tceptum meum,vt diligatis inuicem fí-
cutdilexivos. 
Dominica nvirefima poji V entecofi£rat 
quídam T^gulus. & c . 
VEnitRegulus ad Chriftum in fuá tribu-latione,a!iásnon venturus. Hoc enim 
cft in caufa cur Deus farpe calamitatibus fe-
rit.pa.^ i.co.i.antemediü?Támifericors.Ex 
pendeetiamquomodo in fuá anguftia non 
qux'fiuit diuinoSjnecPythones, fed Chrí-
ílum.Dehisiam fatisdiximus in Dominica 
írimapoíloftauam Epiphanis. ^jCredidit 
lorao.Et ibat.non fatis eíl credere, fed ambu 
Jarein via mandatorum Dci.pag.21 .colum. 
z.in prin.Et quoniam. 
inEuahge. 
Dominica ^vigepmaprmapoB Tente-. 
coften.Sim 'de eB regnum calorum homi 
ni Kegi qui voluit^c, 
CV r Regnum coelorum hi« rebus terre nis fimile efle dicatur ,;vWeDominicaní 
quartam poftoaauam Epiphanie. A^itur in 
hac parábola de dimittendis:inmrijs:Quia pc 
trus interrogauerat,Quoties dimittam.Cum 
ait Chriftus vfque feptuagies fepties.Nume-
rus determinatus fumitur pro indetermina-
to.pag.yoí.colum. a.inprin - Quod autem! 
Rex debitum dimifit ei. De clementia Re-
gum & principum. pagin. 279. columna. ¿ 
poft medium.Fu4t hic. & pag. 2 6o.eolum. 2 
ante med.Quiincedcbat, 5cpag.26 i.colun/ 
i-in prin.A vóce.5c paginad 1 p.coluin. K Í ^ 
fine.Et itamanct.^[Egreírus fcruusiIle.paV}é 
4oo.colum. 1 .in med.Scd videndum. Iratus 
ell:Dominuseius.Noncaduntin Dco ciuf, 
modi pafsiones, fed talis fe exhibet homini. 
buSjquales ipil funt apud deura.pag.201 .co-
í .in principio. Vides igi tur .f Sic faeiet pater 
meus.N5 dicitur pater veíler.fcd pater racus. 
quiadeus non eft pater edrum qui proprije 
iniurias vindi£bam fumerc volunt. 
Dominica Vigeftmafecunda poft "Tente 
coften. Itgddite qua fmt Cafarii (je* 
faru 
ABcuntes pharifei receflerunt á dco& abierunt. Videquac habes in Sabbato 
íoíldominicam primam quadragefímx, iu 
liftoria de filio prodigo: vbi diciturjCongre 
gatis ómnibusperegreprofertuseft. Magi-
fter feimus quia verax es,&c. Adulantes hace 
dixerunt^'t ore bládirentur,&cauda, vtfcor 
pionesvulnerarent.pag.73.col.2,ín prin.Cu 
fcorpionibus.& pagin. 1 od.coluro. 1. in prin. 
V t hlrundines^pa. 173. col. i. infint» Ñe-
que diuinatio.&: pag, 17 9.C01.2.in prin.Et ip 
fe 3Edificabat.& pag. 18 2.coL 2. in prin.Prop 
ter pugillum.& pagi. 18 2.colum.2.in medio. 
Vidcte crrorem.&. 307. column. 2 . infínf* 
Prophctae. ^fNonrefpicisperfonam homi-
num. De iuftitia quam debent principes & 
magiftratusvnicuique obferuare, fine acce-
ptioneperfonarum.pag. 138.C0IU. i . inn"^ 
Ciconia.^[Quid metentatis hypocrits ? De 
hypocriíi.vide feria quarta ciiieru > in vj^0' 
Nolite fieri ficut hypocritíc triftes. f £ml 
cft imagohaccíNedepingasin corde taomu 
di ima^incm & cius glor1am.pag.78.colu-
^ 0 • ifinfle* 
excomment* F.He£bFinti. 
' gné.Dercríbeinco.&píig¡na.533.colum. 
Jfl,'ma circa finem. Sed nec ideo. «^Reddite 
fPgfyütCxfaris C^faripagiria.247.c-olum 
^"prima inprincipio. Ad yluram.De vtro-
u^e bracliio eccleliaílico 3c fecularí locjuu-
eí} Chriftus , cum dicit . Redditequx 
funt Cxíaris Caefari, Scqux funt Dei deo. 
pagina. columna . prima in fine . Et 
coTumnx.&pag. 623 . colum.fecunda poft 
med-Pebentur. 
fíorninka vigefmatertia f o É Fentecof. 
j)e Bmorrohtjfa O*fuella defmtia. 
Tíbicines&quierant anteiaiiuamdcride bantChriftum.Ingrediebatur Chriftus 
domumIairi,vtfiliam eiüs fiifcicaret, & pa-
ires confolaretur, &mundus irridct.Sic M i -
cholirridebat Dauidem faltantem coram ar-
ca,&defpexiteum in cordefuo. 2.Reg.().pa-
ri rnodopopulus terrrc impedicbat populo 
ludícin .Tdiíícando.Neémiíe. 3ilcgepag.8o, 
col. 1 .in med.Sic velim.^[Apprchendit Chri 
íhis manüm puellaemortua%pag. 33.C0IU.2. 
infine.Etlicet. 
Domnicayigeflmaquarta poft Tente-
col'ien, Cim yiderttis abominatiomm 
defojjc. 
IN prima parte huius cuangelij loquitur .. .Chriftus de excidio Hierofolymitano, 
quiadifcipuiiinterrogauerunt quando hxc 
cruntíquod íígnum aduentus tui? Ad vtram 
quequarftionem Chriftus refpondet.De dif-
folutione templi & Hierufalem agitur in pri-
»ia parte, de qua vide qux literis mandaui-
musin Dominica nona poft Pente. in illis 
verbis. Veniet dies inte.Hoc egregié difterit. 
& dodifsirnéprobat Abu!en(isfupcr. 2 3.ca-
pit.Matt . Si per abominationem intelligis 
ido]um(iuxta Diui Hieionymi fcnten-
í iam)iegepag.2columna fecun 
da poft principium.Vnuf 
quifque. 
TirnturDominkale» 
I N C I P I T P R O 
P R I V M S A N C T O R V M . 
h feBofanfii Andrea Jpúfloli, oAmht* 
lans hjusmxtamare^ c, 
W^Sñ V P E R illudquod aitcuange 
¿f^íf^fíi liftajquoderantapoftoli pifcato 
res.lege pagina i 381 .columna* 
l ¿ É F i«inpcjn. Afpicis hoc.^[Faciam 
vos fieri pifcatores hominum.pag.y77. col. 1 
;n med.Edebant enim.^jRelidis retibus.Om 
niafanfti difcipuli Chrifti reliquerunt, <5c có 
tempferunt propter Chriftum. Decontem* 
ptu huius mundi. vide pag. 76. col. 1. in fine. 
Vide quam.&pagina, 17o.ín med. columna. 
2.Qiiot mundi,<Scpag. 182. columna, prima, 
in med. Hanccóntemnunt. & pagina* 2o<5. 
colum na prima in medio. Poterís pe^Cana-
neam.Sc pagina. 2p4.coIumnafecGda in fine, 
Videdci. &pagina.3oy.columna prima in 
prin.Quemadmodum.Prseterea, Mundus in 
conftans,6c mobiíiseft,atque ideocontem-
nendus.pagina.3 30. columna fecüdain me-
dio.Tuautera permanebis. & pagina. 497. 
columna prima poft médium. V t diripias.^c 
pagina.1) 77.columnafecunda,infine.Praetc« 
rea quid.&pagin. ^49 . column. fecundaín 
fin.Auertamur. &pagina.^f 3.colum.prima 
in med.Fclices illi.^[Statim fequuti funtDo-
minum.Nonprotrahütmoras,fedillico obe 
dictes voci Cnriftijíequuti funt eum. De pro 
pta obedientia vide pagi. 2 S.column. 2. pro-
pe med<Quemadmodum rot2B. &pag i .3 i . 
colum. 1 .in medio.Cum ambularent. De fe. 
quela autem apoftolorum & difcipulorum 
Chrifti.pag. 1 y.col. 1. in fin. V t eleftrum. & 
pag.i yo.co. 2.infin.Cum eleuatis. Vndefpó 
fain Cáticisdileélo alloqúitur, dices. Trahe 
me poft te.Curremus in,6cc.Cant. 1 .vide Bes 
nardum.fermone.21 .íuper Cántica. 
In Concej¡t'wne Virginis Martsefieatus 
yenter quite por tamt. 
BEati qui audiunt verbum dei. De errori-bus philofophorum qui beatitudinem 
defcripferunt.pagina. 42. columna primain 
prin.Pythagoras* Chriftus vnico verbo de-
ftruithorum fígmenta, dicens. Beati qui au-
^ diunt.&c. Quomodo autem íit audicnduni 
verbú Dei,6c cuftodiendü,iá de his fupra dif-
feruimusin Dominica fexagefimaj.^f De lau 
dibusvirginiíMariae.pagin. 1 y i.colu.prima, 
g 2 circa 
l o Elench.inEuange. 
circa fín.O virgo l»cnccli£h.Dehuius autem 
gcnitricis Dci imraacuJata,& Purifsima coiv 
ceptioncvide pagina, y 43.C0IU. 1. poíl mcd. 
Pro capite.Caputprincipium eft)cjUod con-
fregit Beatifsima Virgo, cum pcccatum ori-
1 ginalenon contraxit.IacuitDagon in térra 
coram arca Dei fi ne capite & manibus: quia 
coram Virgine Beatifsima viftum iacetpec-
catum origínale 8c aftuale. 1. Reg. y. Multa 
alia de immaculata cóceptionc Virginis dif-
ferit.pa.y82.coI.2.infíne. Poterisper. Lege 
totum folium vfque ad contex. 
De S, Stepham prothomartyr, Ecce ego 
mito ad vosprophetas, 
Hlerufalem, Hierufalem qui occidis pro-phetas.pa.p9.c0l. i . infine. Poterisper 
hos.& pag. 1 op.col.2.in fin.Finis venit.& pa. 
12 3.C01.1 .in prin.vt procul recedam, 5c pag. 
i36.col.2.infin.Id illis.&pag. 1 y7.coI. 2.in 
prin.Fratres tui.5c pa. i^.col.^.circa fin. Eft 
auté.<Sc pag.4(5q.col. 1 .in med. Montes Ifrael 
<j[Volui cogregare & noluifti.pag.3 27.co«i. 
in me.Mundaretc.^[Relinquctur vobis do-
mus vefi:radeferta.pag.94.col.i.infine.Etc5 
pkbo.ác pa.^p.col.a.ante fin. Et deijciam.(Sc 
pa. 10 i,co.2.inmed.Cu lud^i.&pa. 162. co« 
1 .in fin.Et aftcndit.& pag.2 6 8. coi. 1 .in fine. 
Quxeíl.^[Ecce video coelos apertos. Quid 
ílt coelos aperiri.pag.7.colu.2 . prope finem. 
Nondiuifione. 
Dejanfáohanne Apofíolo c r Buange-
hjia.Dixit JejiisFetro jequeremei & C ' 
COepit lefus ambulare, & dixit Petro,fe-quereme.ln quoinfinuabat Petrum i l -
lum fequendum,aliquando incruce 6c pafsio 
ne,in illo figno exteriori pr^nuntiabat eius 
martyrium pag.73.col. 1 . in fín.Interea. & 
pag.7 y .col, 2.in fine. Sume tibí. & pag.486. 
col.2.in prin.Sume tibi.^fMundus non pof. 
ílt capere libros. Hyperbole eft: de qua v ide 
pag.404.col.2 poíl med.Cedri n5.<}[De lau-
de fané^iloannis pluranotatudigniísima ha 
bes.pag.39.col. 1 .in prin. Qui hoc referunt. 
D e S . Sebafliammartjre. Stetttlefus 
inlococawpeíírt, 
SHquebatur Chriftummultitudo magna á TyrOjSidonc.&c.Dehac fcquela iam di-
ximusin dieS.Andree. Sequebáturautépro* 
pter duo.Primurn,vt audiret verbum dei, de 
quo habes in Domi.fexagefimx. Secundo fe 
quebantur vtíanarentur á languoribus fuis. 
Híec dúo Ciiriftus faciebat.pao-. ^ . ^ c , 
inmed^iodinfirmum.DebeltitudinibV; vicie intra in relto oranium fariftoruni 
ín comerfione S . Tault. Taulus 
hucfyirans, 
TTNE conuerfionc S.PaulUegepag.i49 co 
2.in prin.Í[Sed aquila. Super itlud autg 
quod Chriftus dixit Ananiae, Vas elertioni$ 
eftmihi.legepag. HP-coI. a.antcmed. Hic 
accipiter, 
y» Pmficaüone kirghis Mari^Fofi» 
quam impletifunt dtey^c, 
OBtuleruntlefum in templo parétes cius pag.45 y.col. 2.circa med. Bonifquc.le, 
ge vfq^ ad contextú.De hac Chrifti prxfe^ta 
tione,vide etiam quemadmodum Cíercmo-
nias legis cuftodierñt Chriftus & mater eius. 
Dehiscacremonijs.pag.ypy.colu. 2,in prin. 
Perfeftio eft.Et de his cacremonijsquas mag 
nifaciebant feribae 5c pharifei. lege pag. 63 3. 
col.2.in prin.Eterunt, De oflferta ayte quia 
obtulerunt pro eo par turturü.5cc. pag, 611. 
col.2.inprin. Et ha? funt. Nos etiatn offera-
mus nofmetipfos mundos 5c purificatos an-
te Dominum.pag.y 3 8.col.2.antc finem.Qui 
fedeo.^jDe Simeonefcne 5c iuftoait Euan-
geliílaquod erat expeftans confolationem 
Ifiael.pag.Í7'CoI.i.poft med.ManusDomi 
ni.AccepitSimeon Chriftum in vinas. Chri-
ftumetiam porta tu in manibus,quia nofatis 
eft illü cognofeere per fidem, niíi etiá fideí iú 
gaturaflio.pag.2 i.col.2.in prin. Et quoniá 
virtutis.5cpag.396.colu.2.inpr¡n. Vnde Si-
meon.<{[Nuc dimittis.Cecinit Simeón optas 
amorte corporis huius exire.pag^.coLí.in 
prin.Hoc exiftimo.5cpag.y49.col. 2.in med. 
Eam ob caufam. *j[ Lumen & reuelationcm 
gentium.pag.40 3.col. 2.in medio.Poteris. 
In Annüttatwne Virginis ¿MarU.¿Mif~ 
Jus eB ángelus Gabriel. 
MEnfe fexto raiíTus eft ángelus Gabriel. Menfe fexto 3 loannis conceptione, 
ipfc eft menfisMartius,in quo creatus eft mú 
dus.pagina.4.coI,2,circaprincip. Et quoniá. 
^[In ciuitaté Galilaea?. Vnde dicatur Galilacíi 
& curinhanc prouinciam mittitur ángelus 
vide.pa.74.co. 1 . in fin. A verbo hoc. *jí Aá 
Virginé dcfponfata viro.De puritatc 5c virgí 
nitate Dei pane virginis.pa. y 9 2.col. 1. í p"*1 
cipio. Acfi dicatExpcdequod ficut malusan 
gelus Euá decepit,5c iiiuidia diaboli mors in-
trauít 
éxcomment. F. Hed.Pinti. 
It in orkm tcrrnrüm, itn nunc bonus 
^luS Mrtem noftram PP***>W acI mu 
i>?emini«itur'vt:inc,e íalusoriatur, á qua 
nrs fumpfít cxorclium,pagirta. ^  8 o.Colum. 
^ed lo .É t f i f í n t ^Cog i t abá tV i rgo qua 
wflctiftafalutatio. Etprudentcr quidem, 
nfliá prius cogita antequam Ioqiiaris.pag. 2 o 
coleante rtiediuín.PIdnta pcdis.fRegriabit 
in Jomo lacdb iti x t m m i n ly ( artermi) quo 
modain fcripturis facrisaccipiatnr.Nó enirn 
^pper infínuat tépus fernpiternú,quod nim 
quamfínietur,¿chevirgo exiíiímaret Reg. 
jíum Chriftialiquando defuturú/übdit A n -
«du^Et rcgni eins non crit fínis. pag . 227 . 
col. iiCÍrcacpr¡nc.EtfidecÍni0 4 <Scpag. 35'3, 
CoU.ahte med.Habebitis.De RegnoChriAi 
.Tternd.pag.489.col. 1 .in mcd. Et Dauid. Et 
ctialegequaeinfuperioribus literis mandaui 
mus in Epiphania Domini & in dominica in 
Ramis.f Ecce ancilla domini.ílatira verbum 
Deinaturam aflumpíit humanam, Se fecum 
vniuit hipoftatica vnione, propter quod ap-
peliauit illuraEfaias Enianuel,hoc eí t , nobi-
fcuni Deus.pag.y/d.col. i.poíl medium.Ec-
ceego. 
DeJañStis fklippo & Jacobo .Non tur 
hcmrcorveftrum. 
DEhaccordisturbatione.pag.^ 2. colu. 2 . propefiné.Vt aquaquieta. <jfNemo vc-
nit adpatrem riiíi per me.pagi ^  21 .col. 1 • pro 
pefi.Stabat autem.^jEgo furn via, veritas, ác 
vita.pag.217.C0.2, in fíne.Ego fum Deus. & 
pag. 2 2 S.col. 1 .in prin.Proieéla .6cpag * ^47. 
coUJnmed. Vita viuet. 
hhuentmefantf* CrucisXJenit TSli-
codemttsadlefum, 
/^Portetnafci denuo, dijdt-Chriftus N i -
v-'codemo, loquensdebaptifmopef qué 
homo regeneratur in adoptionem fíliorum 
Deipag^.col.i.inprin. Quid efl: homo * & 
Pa'63o.col.2.antemediü. Quare perfluuiü. 
*fiSpiritusvbivultfpirat. Quomodo hocin-
aere «Scetinm de Spiritu fan-
fto.lege pag.481 .col. 1. circa finem. Spiritus 
ínquit^ln laudem Crucis Chrifti, & de eius 
5Jcelientia,& virtute,pag.23 S.cOl 1. in finc^ 
"*caibor.6cpag.242.coI.i.infiné.In mon*. 
^.Obferua autem quomodo lile qui in ligno 
yincebatjviauseftinligno.pag^SS.col. r. 
Jnnied.Quatcnus euertifSicAmáfufpenfuS * 
J^ in cruce , quam parauerat Mardocheo* 
N&omodo autem Crux Chrifti fit baculus, 
M 
cuiusope labores muncíi dulces fíunt. pag. 
32 2.col.2.in med. (5c alio in Píalmo. <5c pagi. 
473.col.2.antcfinem;Et multiplicabo. Be pa. 
y 8 5.col. 1 .in principio.Nonne afpicis. Legc 
vfque ad contextum. 
h Jiatmitate faníii toañnis feaptiflál 
Elifabeth imfleium eBtempHS.&c, 
CV m pcperitfiiium EIifabeth,vicini 5cc6 gnati eius non inuidebant/ed congratu 
labantur ei.De inuidia.vide Dominic. fecüd. 
Aduentus in verbo,Cum audiííetloanncs in 
vinc.(Scc.^[Etenim rnanus Domini erateum 
illo.pa.37.col,2.in fine. Fafta eft Tupei-.^ c pa. 
119.C0I.2 anterned.Eteecidit^Viíitauit& 
fecit redéptionc.Vifitare in feriptura quid.p. 
12p.col 1 .in medio.Quid facietisé5c pag. 13 8. 
col.i.inprin.Appropinquauerunt * & pagú 
32o.co).2.infine.Vifítans.<|[ílluminare nis 
quiintenebris.ToanncSjVtChriftus fatetur^ 
eratlucernaardens, 5c lucens, media inter 
Chrif tum verumfolcmiuftitiac & mundunl 
in tenebris fedentes <Sc in vmbra mortis. Ex-
c^carctur enirn mundus fi ex tenebris repeni 
te rolemvideret,icÍeoque lucerna prius indi-
gebat,vt iüuminaretunHocfuitloannis of-
íicium,diíponere vifum, 5c preparare corda» 
vtmundusChriftumvÍ£Íeret.pag.32o.eoIé 2* 
in fíne.Vifitans. 
Defmtfo'Petrooépofiolo, Venitíefusití 
partes dejarea, 
O Vem dicút hómines éíle fíllum hominis? 
^«Perpende Chrifti humilitatem, qui cunt 
fit filius Dci náturalis non dedignatur filiuni 
Adam peccatorisappcllari pagina, y S.eoluirt 
na prima, ante finera * Ex quo i Prae. Ho-* 
mines dicit, feilicet, rationc vientes , nort 
impij phariííei, 6c feribac. pagi . 1 9 3 . colunu 
f€cunda,in fin.Interficiam. ^j" T u es Chriftus 
filius Dei viui . Dei viuidixitad diffcrentiá 
Deorum mortuorum gentiüm. pagina. 217^ 
colum.fecunda.circa finem.Viuo ego.Obfer 
ua autem quod Petrus Chriftum confeíTus 
cft inter Apoftolos, quem poftea negauit irt 
atrio Cayphse inter impios. Conueríus po-
ftea a d Chriftum forasexijt& fíeuit amare¿ 
Admonet locus iftc impiorum focietatein 
fummopere fugiendam efle . vide qüae d<í 
hacrehabesfuprain Dominica in pafsionc 
in verbo ^ lefus autem abfcondit fe & ex i -
uit de temploi5[Tu es Petrus, & fuper harte 
petram ^dificabo ecelefiam meam.pag.451 • 
eolumn.i.infinc. I d vaticinatus. 5cpagin* 
"§ 3 48^.coL 
Elcnch.ínEuang. 
48p.col.2.in racd.Etfunílato eos. Legevíqj 
aid annnotationes ex [Hebi xo in f in . capitis, 
Deecdefia &eiiis iacramentis.pag.492.col. 
.2.111 medio.Ego cxiftirao^&pa. ^ 1 (J.col. 1 .in 
mcdio.Et ciuitas hxc.In tota hac pagA in fe 
quentibus agitur de jedifícatione ecclcílx,& 
p;!g.y48.col.2.circamecl.Hieroro]) mac.De 
poteftate Pap<T.pag.6óo.coI. 2. in prin. Gum 
inter,i5cpagk64y.col.2.in principio .Per hác. 
^[Portxinfcrinonpr^ualebüt aduerfus ea. 
pag.344.col.2.inmed.Potefis. Deecclefiae 
firmitate.pag.7 ¿8.col.2.in prin. Ná corpus. 
^"Tibi dabo clanes Regni coelorum.pa.y 62. 
col. 1 . ante nied.Hic eft tliefaurus. lege vfque 
infincm capitis3vbitra£latur de indulgctijs. 
^¡Quodcunq,- ligaueris fuper terram. pagi. 
¿24.col.2.innied.Fuiííe. 
í n Ftfítatiom VirginisMarU. Exur-
gem Mariádbijt, 
AScenditBeata Virgo in montana cum feflinatione.pag.20.col. 1 .in fine. V i d i 
filiumDei. Adde , fícloannem Baptiftam, 
ftatim vtfiidluseíl homo,gratia repleuit. 
Opus bonum feruenter & cum feftinationc 
operata eftBeatifsima Virgo» Nos imbecil-
lesfumas adbonñ.Videin Natiuitate Chri-
fti fuper illud:Paftores veneruntfeftinantes. 
ScBeata quíc credidiíli. Elifabeth, triplicem 
habuit fpiritum prophetia:,nempe depracte-
rítb,cudixtt3eátá que credidífii De pr^efen 
ticum ait: Vndehoc mihí? vt veniat rnater 
Domini meiadme? De futuro autem cum 
dicitsPerficientur quar diílafunt tibí a domi 
no.pe his tribus generibus prophetandi. vi-
de Gregor. Homil. 1 .in Ezechiclem prophe-
t a i T ) : & hic in iítis conimentarijs^n pag.3 22, 
col. 1 .poft prin.Diuini vates. 
Defanña María Magdalena l^ogahat 
JefUm qmdam Fharífeus, 
VTcognouit quod lefus recumberet in dornura Pharifei , venit ad Chriflum. 
Chriftusvocabat interius quam íufcipicbat 
exterius.pag,48.col.i.in med.Etflatuit me. 
Sine auxilio Del non poteftpeceator furge-
reápeccato. Obferuaautem quod deum in 
fuá neccfsitate quaríiuit, fed de hocia dixim5' 
in Dominica prima poft oñaua Epiphanias 
^jCoepit ngarc pedes.De vtilitate lachryma 
ru\n. pag. 1 o3.colum. 2 . in med. (Se dic heu. 
^jCapiilis capitisfui tergebat.pag. po* col. 2. 
in ün.Explicans. 
DeSanSio íacoho ¿pofalo. tAccefit^ 
lefum water. 
QVomodoaccedendüfitaddeü.viden 
V yT'^o^^'^^edio.Oportotma -
^[Poteftisbibere cálice quem e^ o b i b i S 
iiim?pag.3 1 ó-col. 1 .in prin. Bibere calicem 
1» A/umptiom VirginisMari^lntu» 
uit lejmm qmddam. 
VNum eít neceíTariumjlege dehacre.pa, loy.col.i.antemediü.Porro vnum. * 
^ Decotlatíonefantíí loanms Baptifl*, 
J Mpius Herodes tyr5nus,& adulter gratu, 
- latur& exultat:Atloánes virfanftif&im? 
iuriapatitur.Quomodoiufti in hoc mudo da 
nentur,&: de profperitate impiorü. videpao-, 
1 27.C0I. i.in ined.Nefuccéreas.^[íoannesar 
guebatHerode.Veritas dicendaeft principi 
bus 8c magnatibus.pag. 177.C01.1 .No afeédi 
ñis..mtc mediú.Odit müdusveritaté.pa.191. 
coi. 2 .in íin.Et propheta.& pag. 391, colu. 1, 
prope finem.Nifí lonás. 
Jn Natmitate facratífsim* Virginis 
MaxU, 
Líber generationisIcfuChrifli.pa.18.coI. 1 .in med.Hsc ta ampia. lege quoniodo 
Chnftusíít DeuSjSchomo.videetiápag.íi. 
col.2.inmed.Oraniafunt,(5cpag. 237.C0I.2. 
poft med.eíTeauteChriftu. ^[Salmó genuit 
Booz deRaab,c5traeos quidegeneris nobi 
litate inaniter gloriátu^videquomodo Chri 
ftus ex Raab Cananea, & ex Ruth Moabiti-
dcquaeabimpijsidololatris genitae fuerant, 
traxitorigine.Atnihilparentüobfcuritas ob 
fuit Dauidi,nec ChríftojncqüSacratifsim^ei' 
rnatri.lege.pa.207.co. 1 .ante med. Patertuus 
AniorreusApa.31 i.col.r.in med.Oftéditil 
lis Deus.&pa.43o.col. 2.inmed.Pr¿eftatqui 
dé.Obferua aüt quod nó ponitur primogeni 
tus in genealogía faluatoris, quia Ifrael qui 
erat primogenitus^t dicitExo.4.erat abijeié 
dus.lege pa.436.co.2.inprin.Viiiesingladio 
^Be¡an&o Mattk Apofiólo ^  Bmngt~ 
hftayidit lefus hominem fedentem ftfc* 
VIditIcfus hominé fedentéin thelonco. De hoc videfer.quarta poft quar.Doni. 
quadragefimas in verbo,PríeteriésIefys 
vidit hominé cíecü. ^[Sequereme. Priusvo-
^cat IefusMatth.pa.48.cp.i .inmed.EtStatui.t, 
^[Surgens fequutus eft eum. De Chr i f t i ^ 
quela,vide in fefto S. Andreas. in fine, & ^ 
vanitate 
excomment. F.Hed.Pintí. 
^ ¡ M t c fecülhSc munc!i contemptu in eodé 
¿^jViifericordiá volo.pa.37. col. 1. circa 
tln.Non riiifít.^[Surgens fequutus. Pondera 
jv¿ro-és.pn.4^.col.2.inined.Stafüper.^[Pec 
¿tores adpocnitétiam.vide Dominicam.4 . 
ÁÜo'éntUs.^aedicans baptiílim poenitentic. 
fyBxdtationefanbía Cmcis. 
l--vECrucisexaltatione.pag.339.col. j . i n 
ly f in .Ego dominus.«¡[Super euágeliü, vb i 
ait nuncprincepshuius mudi eijeieturforas. 
pao-,38 ?*col, 1 -in prin. Per hunc draconem. 
<?cpag.y2o.col.i.antefin. Apparet autem. 
J)eSMKhade,&de Angells. 
DE cafu diaboli 6c de angelis.png.3 7 3 .co. i.inpnri.loc]UÍturad literá.lege hác pa. 
¿ctotunifolium íequens.^íNifi quis humilia 
ueritfe ficut paruulus iíle.pa.y ój.col.a.ante 1 
rócNam in ecclefía. 
DefmtfoFramfco. 
Confteor ubi ffater domine ccclt, 
ABfcondiftihíEcárapientibus& pruden* tibus, QuomodoDeus dicútur aliquid 
abfcóndere&excaícareiSc indurare, Sccsete 
rahiüufmodi tjUíepafsim ofFendes in ferip-
tKrafacra.lege pag. 1 (57.C0I. s.in pr in . A u d i -
teaudientes.& pag. i ^ a . c o l . i . i n med. Quo 
cnim.Etpa. ip,2.coJ,2.in med.Nec o t í t a t . 
pa.274.col. 1 .pofl: prín.PoIIui eos,&pa.3 85)* 
col.i.circamed.Poteft etianu&pa.y 1 2. col. 
r.inprin.Huiusc2E;citatis. Porro fapientes Se 
prudentes huiusmun di runt jquiapudfemét^ 
iprosfuntfapientes.Quomodo autem fapie-
tiahuius mundi fit ft ultitia apud deum .pa¿u 
yp.col.i .in med.Quzeiriaior.<Scpa.37o'col. 1 
poft me.in fapiétia.& pag.572.col.2. ante.fi, 
Oportetenim. Etreúelaf t iea paruulis , hoc 
«ftjhumilibus.pa. ^ ^.col. 1 .prope fin. Conf i -
tconLege tota m pag.5 <5.^ ] Veni teadmeoni 
nesquilaboratis,6cc.pag.^7<5.col. 2. in prin* 
Quomodo.iege vfqj ad cotex. «[lugum tneü 
luaueeftpagin.4y i .colum, i . i n ined . Cum 
contriuero. 
omnium SanSlomm, Videns Íe~ 
^Tldens turbas afcendit Chriíl us in m o n -
^m,vnde Efaias, Super montem afeen* 
df qui euangelizas Sion.óc ad populuin. V e 
^^afcendamus ad monté D o m i n i , & addo 
^ D e i l a c o b . & d o c e b i t nosviasfua-sácc* 
lcíepa,212,col.2.inprin.Illa enimlex.Lege 
UQ fQÍia fequf ptia^c pag* 2 37. co. 1 . in nied. 
Et fumS.^[Aperiens os íuum.d'ocebateos.pa. 
í íá-S.col . l .pollmed-Hicíluuius. ^jBeaf'. De 
beatitudinibusSc eorum pluraJitate. in gene 
re.pag.Y41 .col.a.inprin.Et of to .Vide etiam 
de beatitudine opiniones Philofophoruni. 
pa.42.col.i.in pfin.Pythagoras.Omniahax 
philofophomm deliramenta defiruit C h r i -
flus & damnat diccns3Beatipauperes,(5cc. ac 
íi diceretjtantú abeft vt beat í tudo in his bo-
nis C\ÜX müdus admiratur fit co]locáda,vtiii 
eorü prorfusabieclione fitpbfita.Sied de fín-
gulisbcati t i ídinibus íigillatim n ü c difeutia-
inus.^[Beati pauperes fpiritii quonia,<Scc. De 
con tép tud iu i t i a rü j&bono paupertatis-vide 
in pag. 11 y.col. 1 .in priii .Diaitiarüm.^[Beati 
mites quonia,SíG.dc hacterra viucntiiiquarn 
mitespofsidebunt.pag.. 175). col* 1. ante me, 
Mee in terrá«& pa.3 y o.col. 2 .prope prin.Por 
r ó cü.& pag.y y 2fco.2.ante.6.Ye! ideo.^jBea 
t i qui lugeat quonjajSíc. V i de de lachry mis 
pa. y 3 8.col.2.a2ite.fí,Qui fe Deo.<f Beaii mí- ^ 
fericordesqiioniáj&Cépa. 2 2 2.coK^.poC' me. 
Etmanum e^eno.&paci.2^(5.coí.2.poft me. 
Pane íuum.& pa,41 y.co!. 1 . inpr i / i .Aírumc. 
CjBeati múñelo corde quonia, & c . vide pag*. 
47 1 .co^ltin pri.Ét dabo.íf[Beati paciíici qno 
ni3»&c.p.ag. io7¿col. i.inrae. V b í accédcrüt. 
6cpa,i4y.col.2.in rae.&afpeflus.^lBcati qui 
perfecut ionépat iuntur propter iuíiitiá quo-
niájáccpag.yéCO. i.infin.Permittit al iquádo 
&pag,2 7.col.-2.in fin.Deigne.6cpag.44.co. 
2.in med.Filthoniinis.&pa.72.coI. 1 .circa.íí. 
SoletDeus»(5cpag.c)3.coI.2.in pr in .Qui meü 
& pa. 1 ^ 2.Coh2íante med.Et qüéadmodú . & 
pa. 195.C01,1 .in me.Et cógnofcetiSíSc pa.2 3 ^  
col. 2.in prin.iSc fi.Sc pag*241 .col. 1.ante me. 
N a pro.(Scpag.2 52. colüm,2. circa me. Igriis 
coiijedit.Scpag.27<5.colé 1 . inpr in . Hinc dif-
ces.& pa. 2 81 .col* 1 .poft me.Omne lignu. &: 
pa.^ 16.Col.2.poíl primHic eftealix. Se pag. 
416. col. 1 . in fin.Poteris.&:pa.744.col.2. an-
temcd.Si dormiatis intét medios cleros.H^c 
authoritas explanatur de perfecutionibus iu 
í loru .Obferua aüt quod no omnes qui patiu 
tur perfecutioné beatos efle ait Chriftus, fed 
ilios tantü qui^ppter iuftitiá perfecutioné pa 
t iuntur.Omnia proptei'ChfiíEu agenda funt 
& ipfum cora oculis habeamus,tá in profpe-
ris quá in adueríis.pa,7c?,coL 1 .in mc^Quis ea 
legevfqjadcontextu,<Scpa.i32*co].i.in me. 
Hoc íignü.<|Beati eritis cü maledixerint vo -
bis homines.p.y4.co. 1 .an.me.Iippi9 poterit. 
Tiniturproprium Sanftorum. 
g 4 C O M « 
1 4 Elcnch.inEuange. 
C O M M V N E 
S A N C T O R V M . 
J)c <iA$ofiolis* 
E ían¿l:is Apollolis & 
Chrifti clífcipulis vicie 
png.47y»col.2.infin. Et 
acmucam. ^[Denurnc, 
Apoftoloríi duoden6, 
pag.^ó.col.^. ante me. 
Hac duocíecim . Lege 
cíüas pag.fequeñtcs vfqj adcontextum.^ln 
Euangelium de communi Apoftolorum, 
duodincipi t^oc eft pnreeptum meum,vt 
diligatisinuicem.ócin illud: Haec mando vo 
bis vt diligatis, 6cc. De dileaione. vide pag. 
I4^cól¿.poít:mcd.pcrlapidem.&:pag^o5. 
cól.^.in princip.Populi.5cpag.-i y 7. col.2.cir 
ca prin.Omncs.& pag. 471 • col. 1. & iterum 
port medA pag. 7 3 1 .col. 2.in fin.Frons h^c, 
Scpag,^ 3.C01,1 .in fíne.Et inarg¡nem.& pa. 
^í5.coI . i . in med.Porta hac&pag.^ 84. col. 
2 .in fine.Nam cum.Ignis in altan meo, dicit 
Dominus, femper ardebít. pagin,y84.co}.2. 
Nam cum. ^[Vos autem dixi amicos & vos 
amicimeieftis. De amicitia vide pag. I OT. 
col.2. ante med.6c quoniam. Amicitia eíTe 
nonpoteft niíí inter bonos, quarc ínter ini-
quos din durare non potcft-.pag.3 i 2. col. 2. 
in med.Et faturata.^Qui perfeuerauerit vfqj 
in fin.hicfaluus crit.Deperfeucrantia, pag. 
^ y.col. 1 .in med.Et ante frontes.&pag. Y 3 7 
col. 1 .in fine.Pcr dexteram. ^ I n euangel. Ec 
ce ego mitto vos fícut oucs,&c.Ego, empha-
íím habet.Ego qui vires vobispr^fto, ¿kqui 
auxilium do/um qui mitto vos pag.y.col. 1. 
in prin.In te eripiar Pr^.Non feingerunt ipíí 
fed áDeo mittunturpagin.4p.col.i,in med. 
Mit to ego.ltcm quiDeum timet &fecum ha 
betjnihilaliudtimercdcbet.pag.^.col. i . i n 
nied.quidtimet.<8cpag.53.col.2.inmed. I I -
ludefi-.Ideó Mathatiasfilijs fuis dicebat , A 
vérbis hominis peccatoris ne timueritis,quia 
gloria eius ficutftcrcus. 1 .Mach.2.De muñe 
repriedicatorumpag. 1 ya.colum.i.in med. 
Quafivif io&pa.^/ .coí . i .poft med.Homi 
Tiés.^fNoiitc portare virgam,ncq^ calciamen 
ta.Matth. 1 o.Hoc eft,vt hic autor interpreta 
tufiNc cócupifeatis müdi fauorc pa.384.col. 
i.^ppemed.Pro eo.^Etfuper illud qct Ápo« 
ftolis ait5Máducate quae apponuntur vobis. 
Lcgc pag.í43.col.í. in fin. Hinc defumpta. 
IfifeftofanSíomm euangehparu^ 
TNEexcclIcntia 5c dignitatc euano-eiifta-
- t ^ rura.pag. 1 d.colum. 1 . in fin. ExIftinJ 
^Euangelium.Miíitillos bines ante fadem 
íiiam.Binos mittit(vt Diuus Grcgorius ait' 
Homilia) propter mutuám charitatem.par 
2 p.col. 1 .circa mediüm.Currns erat.&pL 
col. 1 .in med.pennaj eorum.^fOperarij autg 
pauci.pajg.^ oo.col.2.poft me.Superbi.^lSío 
mina veftra,6cc.pa. 178.C0I.2. iníín. Volue, 
rGt.& pa.411. col. 2 .ante m cNomina veftra, 
I» commmi Vnius martyris, 
Q V i vult venire poft rae. Voluntarlum ob 
^ 4 fequium. Obfcquium á nobis cxHt 
Deus.Ideo dixit. vult. Neminem coít . 
Manetenimvnicuiqj fuá propria voluntas, 
vnde Dauid. V oluntarie facrifícabo tibi do-
mine pag. 62 f .col. 1 .in prin.Et potcrat.^[Ab 
neget femetipfum.Dchac abne^ationc.pag, 
7 8 5.col. 1 .med.Diximus. ^[ Et icquatur me. 
pag.3 i.col.2.infín.Qui fequitur me. &pag. 
134.C0I. i.ante me.SiChriftus.Dehac Chri-
fti fequela.vide domin. quar.in quadrageCfu 
per illud:Sequebatur illum multitud© mag» 
na.^[Qui odit animara fuam.Quidhicintelli 
gat per animara vide pag.431 .col.2.in med. 
Veneritqj.^jjQui odit Patrem aut matré. pa. 
144.C0I. r .in prin.Non veni.6cpa.39Í.col.2. 
poft prin.Et corruent* 
Tempore pafchali, 
PRo fanétis martyribtiS in temperepafcha li fuper illud quod Chriftus ait Manetc in 
me videpa. 147.C0I.1 .in me.pe9 vocat rotas» 
I« commmi flurimorum maríjirum. 
IN euangeliuro.Cum audieritis prxlia «Scfc ditiones nolite terreri. Detribulationibus 
fanílorura,vide quíe litteds mandauimus in 
fuperioribusin fefto omnium fanftorum, fii 
perillud:Beati qui perfecutionem patiuntur. 
<f[Inpatientia veftra pofsidebiti?1 animas yc-
ftras.pa. 70 5 .co. 1 .in.fi.& percutia.f Inaliu» 
euangelium quodincipit., Caucte áferméto 
Pliarifa-orum quod eft hypocrifis, DchyPf 
crifivide feriara quartara cinerum in illua-
Cum ieiunatis nolite fieri ficut hypócrit? tri 
ftes.Nihil opertum quod non reuelctiinVí> 
lunt hypocritiefua crimina celare, Scdutv 
illaraanifeftabit:Per caquiequis peccatpu-
nietur.pag.3 24.col.2.in fin. Dedi fangume. 
^[Ne terreamini ab his, qui vos perfeq«u"* 
tur .pag. 7 3.C0I.2 .ante fin.Illud eft.^ c pa-' ^ 
colum.¿.ante fin. Cum animas * l í ^ " 1 ^ ^ 
excomment. 
Ifuntoccúlcrc.Dcimmortalitateani 
n0l1eare^ ie & late difputat. pag. 18 2. col. 2. 
nlíC ¿io^Vtinterficercnt.Lcgetotuiu foliú 
j.n c^n5i ^[Euin tímete, qui poftquam occi-
V^abetpoteílatem pag,^ í .colum.2. in 
ecí poteris.Capillicapitisveftri. Nonnc 
"jjinquepaílcres. DcDei prouidentia. pag. 
o coI.2.in fíne. Cum dedero. Curam agit 
f)eus fuorum.Sicut de lacob, lofeph, Helia, 
¿l Daujd.pag.3T4'CoJ.2.in prin. Filiusmeus 
j ^ p h . ^[Dabitur enim vobis in illa hora 
quidIo^uaminlpag.43 2.col. 1 .in fine. A n -
Junciabis ejs.«[Gaudetequia nomina veftra 
feriptafuntin coelis.pag.i 3p.coliim. 2. ante 
jiied.Atraineiitarium.®[N5 veni pacem mlt 
rere íed gladium.pag, 144. col. 1. in princip. 
Nonveni.' 
Vifynfejjoribus. 
Sliüiiecllregnum ccclorum. Quomodo Rcgnuin Dei his rebus terrenis afsimile» 
tur,vide Domini .quartápoft oftauam Epi-
phaniae. Vigilate.^[Quomodo vigiJandum 
jiobiseftomnitemporepag. 29. col. 2. poft 
ned.Nihi! eíl.Lege tres coi.íequentes.^jNo-
litetiinerepufillusgrex.Vendite quae pofsi-
cietis,facitcracculos.pag.222.col.2.poft me# 
& ixíarmm cgeno.^jNemo accendit lucerna. 
pagina.420.col.2.infíne.Non accenduntlu 
cernam.^ [Si ocuius tuus íimplex fueri t. pag, 
59o.col.i.iníine.ProhibetDeus.De inten-
tione boni operis.^jFidelisferuus & prudens 
D e prudentia príclatorum.pagin.^3 5). col. 1. 
poftprin.Solent enim & pag. 299.C0I. u in 
íi)i.Hoc eíl prefulis.^Jín euangelium vbi nar 
ratur parábola de decem mnas .vbiimpij illi 
Qixerunt.Nolumushunc regnare fuper nos, 
legepag.3 27.C01.1 .in medio. Mundare te, 
líln parábola de quinqué talentis. 5c mnas, 
vbidicituro^od feruus nequam abfcondit 
l^entum jvel ninam. vide pag. 43 o. col. 1 .in 
^ed.eorumeniin.&pag.782.col. 1. inprin. 
finisiTioraiis. 
í« mng£cce nos reliqmmHS omnia. 
J^E Mundi contemptu vide in fefto San-
^Andre.T,fuper illud:Reliélis retibus. 
^bíerua autem quod non dicitPetrus quod 
rb^nCrUnt a^clua > ^  oinnia > q1'13 propter 
riuum omnia funt relinquerida , quod 
¿] ,aiTlininiefCcerunt Ananias & Saphira in 
ni^terol>ierunt.Aa.T.Ideo Dauid:Adoni 
q ^^atuadirigebai^Oirihemviamini 
M am odio habui.In marirubro omnes^Égy 
' í)eneriint.Exod. 14.quia Saúl non Inter-
F. Hed-Pinti 5^ 
fecitomnesAmalechitas fícut mandatum ae 
ccperataDommo,punitusfuit & eieftusá 
regno. 1. Rcg, 12. lacobus etiam ait. Quiin 
vnodeliqueritfaóíuscft omniumreus. De 
famftisparentibus loannis Baptiftae ait Lu-
cas quod erant iuftiante Deum quod pro-
bat dicens.Inccdentesin ómnibus mandatis 
5c iuftificationibus Domini Luc. 1. Euange-
licus etiam ille negociator,imieiito thefaurd 
5c inuenta margarita abijt 5c védídit omnia. 
Lege de his.pag.22.C01.1.prope fin. Poterís 
hoc.5cpiigina.3 i .column. 1. circa médium. 
Cum ambularent.^jOmnisqui reliqueritfra 
trem^c.propter me.Propter Chriftum híec 
terrena funt contemncnda,alioquinnihil no 
bisprodedt mundi contemptus, plurimi ná 
quephilofophorum contempferunt vitam, 
delicias,5copes.5cc.pag.79.coI. i.inmedio, 
Quis ea.5cpag. 13 2.coi. 1 .in med<Hoc fignú. 
\n euangeLVos efilsfal terree, 
S Icutfaleconditurcibus, 5c praeíeruat fal carnes ácorruptione 5c putrefaílionejííc 
facerdotes 5c dodores,5c prielati bonisexem 
plis 5c probatis moribus populum debent in 
ftruere,neinvitiorü corruptionem labatur. 
pag.y5?8.col.2.circafín. Veftibus. Praeterca 
de pra:latis 5c prxdicatoribüs.pag.41. col. 1. 
in prin. Auriga eft.Scpag.^p.col. i.ante med. 
Speculatorem.in fínem pagin^.Ideo in hoc 
euangelio prius dixit. Vos eftis fal terrac. 5c 
deinde. Vos eftis lux mundi. Oportet ve fa*» 
cerdos fit virtute5c feientia prxditus, fed pri 
m65cprincipaliter,vt virtutibus innitatur. 
Legetotumfoliumíequens 5c vfqueadcon 
textum.Deófficio5c muñere doftorum 5c 
praedicatorura pag. 1 y 2.C01.1 .in med. Quafi 
vif10.5cpag.204.col.2Jnprin.Anrmncia.5c 
pag.267.col. 1 .ante med,Huiufmodi.5c pag. 
25?9.col.i.mfine.Hoceft fpeculatoris, vide 
fupra domin. 2 .poftPafcha. ^Nonpoteft 
ciuitas abfeondi fuper montem poííta, Dig-
nitas praelaturíE oftendit qualís íít vnufquif» 
que.pag 5-jo.col. i.antefinem. Suntenim. 
Quid vero fit ifte monsinfinuatur.pag.y 8 2. 
col.2.inmed.lftaeft.^[Non veni foluerele-
gem fed adimplere. pag. 639, col. 2.in fine, 
Itaenim. 
communifangartm yirgmum. 
SImile eft regnum coelorum decem vírgi-nibus.Quon iodo fpiritualia 5c cocleftia fi 
milentur iftis rebus terrenis^ideDomi.quar 
ta poft oftauam Epiphaniae.^UQuinque erat 
fatuafjSc quinqué prudentes. Multa funt ia 
caula. 
caura,curDominus finitivnpiosviuere inter 
'pio3.p.ig.9.col.i.inpi"in. la térra Chakixo-
tutu.tk pag.-f 43.co].2.in fine. Solet etianvSc 
pag. j ^o.col. i .in mcd.Qua ob caufarn. % Vi 
gilateitaq;.Quotnodo vigilandum pag. 29* 
col.2.prope finenvNihil eildegetrcs colum-
nas fequcn tes. 
Jncommum yíduarum, 
SXmile efi: regnum coclorum tbeíauro abf-conditoinagro. Cur regnum cóelorum 
his rebus externisfimilc eHe dicatur, vide in 
Dominicam quartam poli: oda. Epiphania;. 
<|SageníE miíTíciñ mari, Etex omni genere, 
impíos finit Dcus viuerc inter pios. vide hic 
incommuni virgi. Quinqué <rant fatua?. &: 
quinque,¿Vx.^Vendiditomnia,^cemitagrü 
íiuc margaritam.De mundi contemptulege 
ínfefto fan<fti A»ndrea?in verbo.Reliftis rcti-
bus.Quomodo autem non fatis íit venderé 
aliqua,fed omnia,ita vt nihil íibi retineát ve-
rus Chri di feruus 6cfidelis mundi contern-
ptor.vide quae fcripfimus in euangelium.Ec-
ce nos reliquimusomnia. fuperly,omnia. 
Jn DedtCítúone Ecclefa, 
DE dedicationc Eccleíiíe. pag. 46<¡.co\.2. ante med.Ante Babylonicá.ácpag. ^  H 
€ol.2.in prin.Eritnomen. Legs vfqj ad con-
textumj&pag.1) 8 r.col.a.circ^princi. Dent 
operam.Quantum verómalum íitintemplu 
peccare.pag. i24.col.2.inprin. Etlezonias. 
^[Supereuangelium, Vidit lefus Zachíeum. 
18 1 .col. 1 .in medio. Accipitur.&pa. 2 07.C0I. 
1 .ínprin.Tranfiens. PriusChriftus venit ad 
peccatorem 8c refpjcit illum,quam peccator 
veniatad Chriftum.pag.478.col, i.in fin, Et 
merito/f Zach.Tusfcftinans defeendit. De 
feruore quo Deo eft feruiendum. vide in dic 
natalis Chrifti íliper illud.Paftorcs vencrunt 
feftinantes.^Murmurabant quod adhomi 
nevn peccatorem diuertifl'et.De murmurato 
ribus ¿k detrad.pag^oo.col.i .infin.Viri de 
traaorcs.6cpag«307.col.^.in mcd. Viri. 
Elench.in Euang. 
Pro m m i s f i u infmere d ^ % ^ 
EGo fum refurreaio & v i ta .pae . 21 l 2,in fíne.Non eft Deus.Sc^í 7^*Co!L 
te med.Vita viuct.&pag.4,3.co]. u i ^ 
Sihipro.tt.pag.482.col.2. circaprin. ¿tvi 
xerunt. «flOmnisqui viuit & crédit in n, 
pag.^Sa.col. i.ante med.EtingreíTus eft.Dcf 
cendi de calo non vt faciam voluntatem 
mcam.Ioan.6.videpag. 34.col. i.in mc(jÍQ. 
Sermonem.^Quomodotnortuifüntploraa 
di.pag.3 2 S.col. 1 .in prin.Et tamen pr$cepit 
Leg.3.col.feqiien.ac pag. 3 7 2. col. 1 . in me¿ 
Leua plan£l:um.De hominis miferia & breui 
tate huius vitXjlegequaEr feripta funt in feriá 
quartam cinerumlupenllud, Memento ho-
mo quia cinis esj&c. 
h Latanijs jiue rogatiomhus ft) uúT 
tionihm, 
DE petitionibusinilludorationis domi-nicsejSanaificctur noraen tuum.Expo 
nitur locusifte.pag.469.col.i.in fin. Etfan-
¿lificabo.Et pag.Y y 3.col.2. in prin. Accipi-
tur hic.^JPro pluuia petenda,aut temporefa 
mis,vet^>eftis.pag.94.col.2.in medio. Quan-
do mifero. Percutit Deus terram fterilitatc 
propter peccata populi íícut temporc Acab. 
&Iezabclis,triultisetiam alijs calamitatibus 
feritpag. 108.col.2. in med. Eodem modo. 
5[ln euangelium vbi ait. Quis veftrum habe* 
bit amicum?Expende quod in fingulari nu-
m ero dixit atiíicum,& non amicos, & etiam 
dixit quis,vt infinuet quam rárus fit, qui vni 
cum habcatfidelem amicum.pag. 1 oy.col.u 
ante med. Et quoniam. [^ Si perfeüerauerit 
pulfans.Deperfeuerantia vide pag. 735-c0 • 
i.antemed.Etantefrontes.&pag. T37-c • 
1 .in fine. Per dexteram. Quid pofsit ora-
tio iufti afsidua pagina 177. co-
lum. 1 .in.med. Se debeat 
opponcrc. 
Elenchus in Euangeliorum enarrationibus 
optatum hic íbrtitur exicum. 
-
S A L M A N T I C y E . 
ExoffícinalldefofiáTerranouayNeyla. 
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